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^ ^ C I S M O E N ^ ^ U I U 
ú S ^ * i m o señor Piesidc,lte del Co11' 
EXCELENTISIMO SEÑOR: 
n , m herc io sobre la enseñanza del 
V - ma en las esencias me he enterado 
faíf rTmeuto en que salía para Santiago 
a l i o n e s del ministerio, y por ello no he 
i S a n a r m e en el asunto hasta ahora. 
S f ni PorSta ni por otra eausa he de de-
•í r'e decir algo de lo que pienso sobre el 
^ u l a r ; porque, aunque la mencionada 
P n o S apaí-ece mitigada con relación 
se temía, en el fondo tiene gran 
? Jinda - Ya que, como V. E . mismo 
de ach-ertir paxa calmar á los 
Se entes y descontentadi/.os de , la iz-
Irda es el primer paso en un camino que 
S d é recorrer; y la dirección que ese ca-
*ina lleva es bien conocida. 
Se puede negar que V. E. es hombre 
vi,'tesón. Por lo menos, en esto ha demos-
tr io tenerlo; y si esto fuera motivo de ala-
Jbwm todos tendríamos que alabarle. ¡ Oja-
lá oüclieía yo hacerlo! 
Pero eu el concepto de tesón, lo mismo 
cabe «na pertinacia reprobable que una 
.plausible entereza; según la causa que se 
defienda.-'¿ Cuál de los dos elementos lo 
constituye en éste caso concreto ?—No lo di -
rt yo, sino que se deducirá de las siguien-
tes'sencillas 'consideraciones: 
i.» En el régimen constitucional vigente 
están completamente separados los poderes 
JCMslativo y ejecutivo, y forman entidades 
peiiectamente distintas, bien que con un 
puuto. de enlace. La facultad de hacer las 
leyes se atribuye exclusivamente á las Cor-
tes cou el Rey. Supongo, aunque prescin-
damos de todos los demás textos, que eso 
no se ha hecho para que el Poder ejecuti-
vo se dé el gusto de derogarlas cuando se le 
antoje, ó bien le parezca; que no se habrá 
cercenado esa facultad al Rey, que es el je-
fe del Estado, para dársela á un ministro, 
que no es más que mandatario del Re5r y re-
.praentante de un partido. Luego el Real 
decreto que reforma la ley de Inst rucción 
pública sin el concurso^ de las Cortes es 
radicalmente nulo; no tiene valor legal, y 
por consiguiente, su aplicación será un ac-
to de violencia, de fuerza mayor; es decir, 
¡de despotismo, ejercido por un Gobierno 
que alardea de liberal. 
a.5 No pretendo yo, porque no ser ía ra-
zonable, que el Poder ejecutivo carezca de 
atribuciones para dictar medidas encami-
nadas á Henar vacíos que pueden encontrar-
jse eu la legislación; para resolver casos im-
ipren'síos, sobre todo si son urgentes; pa-
ra interpretar textos de sentido dudoso, ó 
para concertarlos, si aparecen discordes. No 
estábamos ahora en ninguno de estos casos. 
Ni aún habría cuestión, si el Gobierno mis-
mo no la hubiese suscitado. Pero aún des-
pués de suscitada, indebidamente, el Go-
bierno no ha debido resolverla en el sentido 
que lo ha hecho, porque su competencia era 
fallida y negada, y la resolución no ur-
gía. Hay representación nacional elegida, 
dispuesta á reunirse tan pronto como se la 
convoque. Hay muchos representantes que 
están pidiendo la reunióü con insistencia 
para tratar otros asuntos.—¿ Qué necesidad 
k m el Gobierno de precipitarse, arrostran-
do la responsabilidad de una medida que los 
toas notables jurisconsultos califican de ile-
gal, teniendo el recurso de abrir las Cortes 
J' someter el asunto á su deliberación ?—El 
fnipeño de resolverlo por sí solo, y con pre-
taura tanta, da lugar á que la resolución 
sea calificada de capricho, de arbitrariedad, 
n que se piense que obedece, á a lgún mó-
¡ni extraño y oculto, pero que no viene á 
ansfecer ninguna necesidad sentida. 
y Apenas fué conocido el proyecto del 
¡'Obierno, la opinión católica, que según 
wnfeion propia de V. E- es la de gran 
«a.\ona de los españoles, se manifestó pro-
bamente alarmada y reclamó contra él 
tanta unanimidad y con talos bríos, co-
o pocas veces habrá sucedido.—La opi-
™M cor.traria ha sido excitada artificial-
«M- nada tiene que ver con la libertad 
a»;n/M " " ^ que fPrá-cticamente es tan 
áüL e lla(^e tie!,e ''a^ón para quejarse, 
relitrS6? p i o n e s , los que profesamos la 
s ele Estado.-La opinión que ahora 
^ u mhesta en favor del decreto, y aún pí-
dc ]a ""Piedad v del secta-
ocasioi. ^l100' 01116 ^ ' "o^cha todas las 
M m P E aCT clañ0 al ™to l id«mo, y -
K - i S l - no llan nucrido perder esta 
V- les ha ofrecido.-La 
lada/ " a 01)1111011 ha sido cruelmente bur-
k % W ru católica, forma parte 
íial áteucuv, 1:)os' ^ ^ebe merecer espe-
wecidampt,^ 110 PorfP'í- yo me cuente, i n -
f lar lo. e' entre c U ^ . ^ dejar de con-
A el p o T e r t ? Í U t 0 dc los 0 b i s ^ s intet-
^ S ü e l WiL T11131'611 vit'tuJ ^ 1 Patrona-
recor. • ProPoiicrnos para el cargo 
S,,.nSK!mcra sea i '^pl íc i tamenre , 
— lo o ni desempeñarlo tal como la 
^ t e . m -o • / lo n^esita, y por consi-
5 W t o nL ratal; las cuestiones dc carác-
í̂ stades lcl P11^1-1 «urgir cutre las dos 
"^tado "el ? [aspecto á la que ahora ha 
?¡ todos n e n i 0 1,enios manifestado 
t ^ ser Sí f i Paie.cci-, que no puede de-
íSo,u«ón dM p í 0 8 8111 a c e p c i ó n . Mas la 
ÍV^tir x u \ t - n o cs la contraria á nues-
^ - Í O S me ? ta11 claramente mani-
; ^ ?4slo3 108 de,Su Majestad, clcéte-
,ce"go de calificar por ser parte 
ajador enviado por V . E. para 
tolfta1 LeVSV1^ Sw,eJha llicl10 oficia1-
h t S * ' ¿ i a c 3 S cred?^iales al San-
K ^ n o aLr Goí>ler"0 te Su Ma estad 
h ^ t n s f : o s ! s"10. también ha ~paz de 
iict?tolicos' LIT al "i1*1110 tiempo, cuando 
tóií^quiotuí;' ía¿,a,rs podido dePo-
«nos 
Rlesia lo 
4 ; » 
^ • ^ v j s i n r i " ,?b-~-'íNo se podría sos-
h ¿ t ^ del 1V0'S de ]™ intereses 
Ies bofetoues d ? S & reinante; por-dmgldos aj roSt i d 
los católicos, y especialmente al de las se-
ñoras , no pueden dejar de restarle s impat ías 
cutre los elementos más sanos dc la nac ión ; 
vigorizan la actitud de los ant id inás t icos 
de la derecha, porque la justifican, sino pre-
cisamente en cuanto es contra la dinast ía , 
pero sí contra el régimen que, amparándose 
de ella, tales desafueros comete, al paso que 
á ella la confía á los naturales enemigos de 
toda realeza.—¿Y no podría decirse que vue-
cencia se burla igualmente de la dinast ía ? 
No lo diré yo, porque no lo creo, entre otras 
razones, porque eso no se consentir ía impu-
nemente, á no ser que en España se hubiese 
acabado la casta de los hombres dignos. 
Yo creo, por el contrario, que V. E . obra 
así por mejor servir á sus intereses;—quiero 
decir á los de la dinast ía .—Pero tenga eu 
cuenta, excelent ís imo señor, que los procedi-
mientos políticos es tán muy desacreditados; 
tanto que hasta los menos inclinados 'á mal 
pensar se han vuelto recelosos y desconfia-
ílos; y por efecto de los desengaños padeci-
dos se llega á envolver en negras suspicacias 
aún á los hombres de m á s recta intención. Y 
tenga por seguro que ha de haber muchos 
que crean que lo que V . E. busca es consoli-
dar por de pronto—relativamente—la situa-
ción que V . E. se ha creado, aunque para lue-
go corran algunos riesgos la dinast ía reinan-
te y la Monarquía . 
7.a De todos modos, excelentís imo señor, 
para favorecer las tendencias de la izquierda, 
no se necesitan n i Reyes ni magistrados, n i 
Gobiernos, n i presidentes, ni leyes, n i auto-
lidades de n ingún género. Hacia la izquierda 
tiramos lodos, como la cabra al monte, sin 
que nadie nos llame; sin que se nos presen-
ten es t ímulos de ninguna clase, porque har-
tos y sobrados tenemos en nuestra naturale-
za viciada. 
Desgraciadamente, hay muy pocos que 
tengan en su inteligencia bastante luz para 
conocer el camino que debe seguir la criatu-
ra racional, si ha dc realizar sus nobles y 
elevados fines. 
Y son todavía menos los que encuentran 
en su voluntad bastantes energías para do-
minar los malos instintos y atemperarse á los 
dictados de la recta razón y á lo que deman-
dan los buenos principios sociales. 
Por ello, la misión de los Gobiernos es fo-
mentar el bien con los poderosos recursos de 
que disponen, y reprimir el mal con suavi-
dad y firmeza por medio de leyes justas y 
apropiadas á la condición de los gobernados, 
empleando en úl t imo té rmino la fuerza ma-
terial para impedirlo en cuanto es posible, 
ó para castigarlo después de cometido. 
Para ello "tiene un auxiliar eficacísimo eu 
la religión, especialmente en la católica, que 
con sus enseñanzas, sus preceptos, y su san-
ción divina y eterna induce á los creyentes 
la observancia de las leyes y al respeto á las 
autoridades, y les retrae dc cometer acciones 
punibles en daño de sus semejantes. La falta 
de cultura religiosa, que es casi la única que 
el pueblo puede adquirir, y la que mejor 
suple la carencia de toda otra, y la increduli-
dad cpie de esta falta resulta, combinada cou 
los est ímulos de la concupiscencia carnal, 
producen hombres-fieras, como los de la se-
mana trágica de Barcelona, y los que entre 
los escombros de Messina, arrumada por e. 
terremoto, buscaban cadáveres de mujeres 
para profanarlos libidinosamente. 
Y precisamente cuando la sociedad se 
siente más hondamente conmovida y más te-
rriblemente agitada por ideas locas y por 
pasiones insanas v por atentados horrendos 
se le ocurre á V . E . dictar una disposición 
en v i r tud de la cual d isminui rá el número 
de los que aprenden ninguna, ó sólo alimen-
tan su espr í tu con teorías utópicas ó anár-
quicas y disolventes. 
Es decir, que el Gobierno que V . E . pre-
side hace todo lo contrario de lo que de-
ben hacer todos los Gobiernos. Es decir, que 
eu vez de suprimir elementos de perturba-
ción, se suma con ellos. Es decir, que en 
vez de procurar contener el movimiento des-
cendente, empuja hacia abajo desde la cima. 
Pues de ese modo, señor presidente del Con-
sejo, no hay que preguntar adónde iremos 
á parar n i cuán to tardaremos en llegar al 
término. A poco que se prolongue e l em-
pleo de tal sistema, al pie de la relación 
de sus resultados habrá que escribir la fa-
tídica frase dcV Sr. Silvela: Finis hispamec. 
Y como todo esto es demasiado fuerte, y 
como V . E . dice y repite que no es per.se-
puidor—j' 5-0 así lo creo sinceramente,—no 
acabo de comprender ni me puedo explicar 
por qué se ha hecho eso, por qué se lía dic-
tado una ley de excepción en favor de los 
disidentes, ofendiendo á los católicos y le-
sionando los derechos é intereses de la rc l i -
gióu del Estado. Los que dicen que dijo el 
señor ministro de Instrucción pública, á sa-
ber: que era un compromiso de gobierno y 
que no había más remedio que cumplir lo, 
no explica nada; antes bien esto mismo re-
quiere una explicación categórica. Creo que 
los españoles tenemos derecho á saber quién 
nos manda. 
Y mientras esta explicación no venga, yo, 
el ú l t imo de los Prelados españoles, pero 
para este caso cou los mismos derechos que 
fej! primero, con toda la consideración que 
merece la persona de V . E . y con todo el 
acatamiento que debo á la autoridad pú-
blica, pero también con todas las energías 
que me dan mis creencias y convicciones, 
mi amor á la Patria y mi leal adhesión á 
la d inas t ía , protesto contra el Real decreta 
que reforma la ley de Ins t rucción. pública 
en lo que se refiere á la enseñan™ del Ca-
tecismo eu las escuelas. 
De V . E . a. s. s. y capellán, 
t VALERIANO, Obispo de Tuy. 
trar la gran mauifestación de fieles. Delan-
te iban la manga parroquial de Nuestra Se-
ñora c el Buen Consejo, sacerdotes adscrip-
tos a la parroquia, Congregaciones establé-
celas, n iños de las escuelas, el párroco don 
^ lomsio Sánchez y los coadjutores señores 
m í r M í •Ca-lvon- Los fieles entraban por la 
1? W =PNNCIPAL y sa,ía11 P01' una & las in-
tcrirdeqilaeidgÍeüsi lk ? f ^ la **** W 
c o n ^ n ^ f , ^ P f 1 ? ^ la de San ,Mar t ín , 
r í s í V a a? f el cab,lcl0' y los coadjuto-
senoies sacerdotes adscriptos, colegios v es-
tandartes de las CongreÍac i¿nes r d i g i L a s . 
n . w rfD0-ALA maric.ha de aciueUa imponente manifestación católica, iba la p a r r o í i i a l de 
JusAto f***. Cerrada, y los coadjuto-
res Sres. Arratia Món, Tolosaña y Serrano, *n2K Prro( lula1 ' 'as Congregaciones reli-
giosas y las escuelas católicas. 
En las tres parroquias adoraban la cruz 
primero las señoras y después los caballe-
El orden fué exquisito, de tal modo que, 
rte 5-9W fieles que desfilaron, sólo emplearon 
hasta las siete de la tarde eu terminar to-
cios la adoración. 
AT1̂ 1 •éixit0 es completo: la fe del pueblo de 
Madrid es grande. Satisfechos pueden estar 
el señor marqués de Comillas y el señor Eu-
cio, organizadores del acto. 
Obedeciendo á los deseos del Prelado de 
la diócesis, los fieles se disolvían, no yendo 
procesionalinente á las parroquias. 
E l arco monumental que se eleva delante 
Ue la iglesia, se i luminó , así como la cruz, 
a las siete de la noche. 
Hoy les corresponde la adoración á Jas pa-
rroquias de San Ginés , San Juso y Rásíor 
y Nuestra Señora del Carmen y San Luis , 
que deberán hallarse á las cinco de la tardé 
congregadas en la explanada del Museo Na-
cional de Pinturas. 
Por no haber sido posible variar el turno 
ce adoración, la procesión de niños que de-
bía tener lugar hoy, se traslada para maña-
na viernes, en cuyo día se celebrará á la hora: 
ya anunciada. 
La Adoración Nocturna. 
Iva Adoración Nocturna de Madrid conti-
nua celebrando sus vigilias todas las no-
cnes en la_ iglesia de San Jerónimo. 
Estas vigilias comienzan á las once de 
la noche y terminan á las cinco de la ma-
ñana, en que los adoradores toman la sagra-
da Comunión. 
Durante los días todos del corriente mes, 
y con objeto de solemnizar el aniversario 
1 Jiñf Constantíniana, las citadas vigi-
lias serán públicas, y podrán asistir á ellas 
d cualquier hora de la noche todos los fieles. 
Eeal Esclavitud de Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
El secretario de la Real Congregación de 
la Esclavitud de Nuestra Señora del Car-
men, en la imposibilidad de avisar perso-
nalmente, por apremios de tiempo, á los 
señores congregantes para que concurran 
boy formando parte de la iglesia parroquial 
oe Nuestra Señora del Carmen y San Luis 
á adorar el L i g n u m Crucis eu el templo de 
San Jerónimo el Real, se vale de este suel-
to, que servirá de aviso, rogando á todos 
ios señores congregantes l a asistencia á la 
espléndida manifestación de fe, llevando las 
insignias. 
La reunión es á las cinco de la tarde, en 




En esta vi l la se han solemnizado con 
grandiosa brillantez las fiestas Constantinia-
nas del centenario de la paz de Constan-
tino. 
E l día festividad de l a Ascensión del 
Señor se verificó en la iglesia parroquial 
una misa de Comunión, en la que se acer-
caron al sagrario los niños y n iñas de las 
escuelas, quienes recitaron con gran fervor 
una oración propia del augusto momento. 
Con los niños tomaron la Comunión mu-
chos vpcinos de esta vi l la . 
Zarsa Capilla. 
ZARZA. CAPILLA (BADAJOZ) 4. 
Como protesta contra la blasfemia se ha 
celebrado en este pueblo en el día de ayer 
una romer ía al sagrario de la parroquia, 
asistiendo más de 4 .000 personas, muchas 
de ellas vecinos de los pueblos comarcanos. 
Durante el acto, que ha sido organizado 
por el señor cura párroco, predicó D . A n -
gel Tena, que habló con gran elocuencia 
contra^ el horrendo pecado de la blasfemia. 
J a m á s se había visto en este pueblo una 
manifestación religiosa de tanta importan-
cia ni tan grandiosa, por lo que el párroco 
es hoy muy felicitado. 
A d o r a i ó n d e l " L i g a u m Z w m " 
A las cua&p y media dc la tarde comeu-
z.aron á afluir á la explanada del Musc-u dc 
Pinturas gran número de fióles, los estan-
dartes de las Congregaciones de las parro-
quias, sus mangas, y el clero con roquete, 
y los pánoeos con sus distintivos sacerdo-
tales. 
Tres eran las parroquias que habían de 
adorar el santo Lignum Cmcis. A las cinco 
en punto, ína temát icamente , comenzó á en-
FERRÓL 7. 20,15. 
Desde las primeras horas de la mañana 
comenzó á circular por las calles un nume-
TOSO gen t ío , que se dir igía á toda prisa al 
Astillero para escoger puestos adecuados con 
el fin de presenciar la botadura del acorazado 
Alfonso X I I I . 
Por todas partes circulaban á toda prisa 
los viajeros recién llegados, los cuales, ob-
servando que se les iba á hacer tarde para 
escoger sitios buenos donde presenciar la 
fiesta, antes de i r á sus alojamientos daban 
la dirección de las fondas y hoteles á los 
mozos de equipaje, y se un í an á la mul t i tud , 
en dirección al Astil lero. 
Sólo esta mañana llegaron más dc ocho 
mi l viajeros, procedentes de toda la región. 
E l número total de los llegados estos días 
por las vías mar í t ima y terrestre, se cal-
cula en unos treinta m i l . 
E l Ayuntamiento, eu vista del enorme 
gent ío que circula por las calles, ha orde-
nado que durante los festejos no circulen 
los coches 3'- demás vehículos, sino por aque-
llas calles de poco t ráns i to , para evitar des-
gracias. 
Los buques surtos frente al Astillero se 
situaron, formando ancha calle, á babor y 
á estribor de la línea que habrá de recorrer 
él Alfonso X l I I f al verificarse la botadura. 
Los buques se hallaban esp léndidamente 
engalanados, y todas sus tripulaciones es-
peraban sobre cubierta el momento solemne 
de la botadura, ofreciendo un aspecto pinto-
resco en extremo. 
Contr ibuía notablemente á la brillante/, 
del espectáculo el hermoso día que reinaba, 
pues el cielo no estaba empañado por la más 
ligera nube precursora de lluvia. 
" l i a hecho u n día verdaderamente prima-
veral. 
A l abrirse las puertas del Astillero desti-
nadas al público, éste se precipitó por ellas 
en confusión indescriptible, afanoso de si-
tuarse en los mejores lugares. 
No ocurrieron accidentes^ desagradables, 
gracias á la perfecta organización con que 
todo estaba dispuesto. 
El público que no pudo ganar las puer-
tas, situóse en los alrededores del Astillero, 
dispuestos para dicho fin. 
La m a u g u r s o i é R del eSSqua. ú k r m 
Comenzó la fiesta con la inaugurac ión (h i 
gran dique para buques de 20.000 toneladas, 
construido por la Casa Jackson. 
La Infanta, acompañada del ministro y dc 
las autoridades, fué recibida por el Consejo 
de Adminis t rac ión y altos empleados de la 
Sociedad Constructora Naval, los cuales 
acompañaron á Su Alteza hasta la tribuna. 
Doña Isabel hizo grandes elogios de la 
hermosa construcción, y felicitó á los altos 
empleados que dirigieron las obras. 
Momentos después se abrieron las com-
puertas, y una inmensa cascada de agua se 
prec ip i tó en el dique, que pronto quedó 
inundado. 
VA espectáculo fué rápido, pero curiosí-
simo. 
La mul t i tud aplaudió repetidas veces. 
Terminada la inauguración, la casa Jack-
son obsequ ió ' á los invitados cou nn lutwh. 
en un comedor improvisado con mucho 
gusto, cerca del diejue, 
VSecaíSs l a s Gurfcíssas» daS n u o v o a c o r s -
j tsda». t ? ¡ s i í : s»s io «ras « a ? ! e p s s rtoB 
I.a Infanta y su séquito t rasladáronse lue-
go á las tribunas, cou objeto de presenciar 
el funcionamiento de las turbinas del nue-
vo acorazado, las cuales se hallan montadas 
en el eje dc una hélice del Alfonso X I I I . 
Para que funcionasen, l a Infanta acciono 
u n volante de man©. 
Desarrollan los cuatro juegos de turbinas 
una fue/a de 15.500 caballos de vapor! 
Suministraron vapor las calderas de la 
Central Eléctrica. 
Después de funcionar las turbinas, se h i -
zo la prueba de la grúa flotante, de xoo to-
neladas, que elevó enormes bloques dc hie-
rro. 
También vio la Infanta el funcionamien-
to de las turbinas y las máqu inas del aco-
razado España . 
Luego de estos experimentos, que resulta-
ron de una precisión admirable, la Infanta, 
acompañada del ministro de Marina, vis i tó 
los talleres del Arsenal, JiiformáLvicse deta-
lladamente de todo, gracias á las explicacio-
nes del ingeniero Mr . ^pievs y los cu^sc-
jeros Sres. Zubiría y Fús ter . 
Entre otras cosas, examinó detenidamen-
te Su Alteza las calderas destinadas al aco-
zado Jaime I . 
La condesa de Zubiría, Pilar Urquijo y 
otras distinguidas damas, obsequiaron á 
Doña Isabel con preciosos ramos ele flores. 
L a S8@SasS&35*aa $§s?n®n%£ ap^rasionante. 
Momentos antes de la hora anunciada para 
la botadura del acorazado Alfonso X I I I , las 
masas deban muestras de la más refinada 
curiosidad. No se oía el menor ruido. M i -
llares de ojos miraban ávidamente los úl t i -
mos preparativos para el momento solemne. 
La Infanta y las autoridades ocuparon la 
tribuna Regia, adornada con banderas^ 
La presencia de la Infanta fué acogida con 
numerosas salvas de aplausos. 
La madrina del nuevo acorazado, muy emo-
cionada, contestó á la mul t i tud agitando un 
pañuelo . 
Momentos después, el excelent ís imo señor 
Obispo de Sión llegó al altar, colocado á la 
izquierda de lá tribuna Regia. 
El ilustre Prelado, que había de bendecir 
al buque en el momento de deslizarse éste 
en las aguas, vest ía de pontifical. 
También fué muy aplaudido por las masas. 
E l momento solemne de l a botadura, sé 
inició con esta palabra, pronunciada poten-
temente: 
— ¡ L i s t o ! 
La expectación fué enorme. Cesaron los 
gritos de entusiasmo. Las carreras; los co-
mentarios. 
Cada cual se quedó fijo, como clavado, 
en el lugar que ocupaba, para no perder de-
talle de los movimientos que hiciera el buque. 
La Infanta, visiblemente emocionada, dió 
varios golpes con el martillo, en un formón, 
bajo el cual se hallaba el cable que sostenía, 
por medio de una admirable combinación de 
contrapesos, llaves y planchas, toda aquella 
enorme mole de hierro. 
__¡ Ya !—gritaron unán imemente las masas. 
Y comenzó el buque un imperceptible mo-
vimiento de retroceso, en tanto crujían los 
cables que sujetaban los lingotes que abrie-
ron las llaves y dejaron naso franco al aco-
razado. 
Ea madrina cogió la cinta de seda que 
estaba sujeta á la popa del Alfonso X H I . el 
cual seguía deslizándose majestuosamente 
pof la grada, como obedeciendo á m débil 
cuerda de seda que sostenía la Infanta. 
Esta operación, que duró cincuenta segun-
dos, fué observada por todos con el más 
respetuoso silencie. 
El más leve descuido en la colocación dc 
cada cosa, ía más ligera desviación de ts tá 
cuerda, de un tornillo, dc una insigníficariíe 
pieza, podría desviar el acorazado, precipi-
tarle de pronto en la inmensidad del mar. 
Pero todo estaba adinirablcincntc organi-
zado, y el buque siguié> su descenso igual, 
sereno, obedeciemio á las leyes inexorables 
de los 'números^ 
Y llegó el momento solemnísimo, de una 
emoción sin igual . E l buque hundió la popa 
en el mar, levantando una montaña de es-
puma. 
En aquel momento, la mul t i tud rompió el 
silencio cou atronadora salva de aplausos y 
vivas. 
E l excelent ís imo señor Obispo de Sión 
bendecía solemnemente al nuevo huésped de 
las aguas; todas las bandas dc música laü-
zaron al viento las alegres notas de la Mar-
cha Real ; las bocinas de todos los buques 
sonaron al un í sono j los vivas á España , al 
Rey, á la Infanta y á la Marina, se sucedían 
sin cesar 5 la mul t i t ud agitaba los pañuelos. 
E l nuevo buque se deslizó por las aguas, 
rodeado de infinidad de barquichuelos, cuyos 
tripulantes saludaban cou banderitas de co-
lores nacionales. 
La animación, el entusiasmo, la alegría 
de la muchedumbre se desbordó en infinitas 
demostraciones. 
Durante un largo rato no se oyeron más 
que vivas, aplausos y gritos patrióticos, ve-
rificándose luego un desfile animadís imo y 
pintoresco en extremo. 
Durante el momento de la botadura, el 
aviador Poumet realizó notables vuelos so-
bre el Alfonso X I I I . 
A l aterrizar cayó el aparato sobre los hilos 
del teléfono, quedando totalmente destro 
zado. 
E l aviador sufrió leves lesiones eu las 
piernas. 
3 l n " ! u n o l B " . 
Terminada la botadura, la Sociedad Es 
paíiola dc Construcciones Navales obsequio 
á la Infanta y á todo el elemento oficial cois 
un espléndido Imich, en el salón de Gálibos» 
A l final se pronunciaron patr iót icos brinf 
dis y se vitoreó á la Patria, á la Marina, all 
Rey y á la Infanta. 
L a I n f a n t a y e l p u e b l a . 
La Infanta fué objeto de numerosas manr-
festacioiies de s impat ía , á su paso por ta» 
calles. 
A todos los saludos contestaba la agregi í ' 
dama coa su bondad acostumbrada. 
Tcs3a^B»assja da P s íp íb . 
Momentos antes de la botadura, iecibit> el 
Sr. Gimeno u n telegrama de Par í s , anun-
ciándole que S, M . c-1 Rey había llegado s in 
novedad, siendo recibido con mucho cntu-
siaspio. 
m ministro de Marina comunicó en segui< 
da la noticia á Doña Isabel. 
A l hacerse pública la noticia, la muchc 
lumbre vitoreó á S. M . 
^.Is jspes ei®te»nldos. 
Comunican de Betanzos que en aquella 
estación quedaron detenidos esta m a ñ a n a 
500 viajeros, porque no había coches s u f i -
cientes para trasladarlos á esta población ai*» 
tes de la botadura. 
L a In fanta iaiQgvsfia a l Ksy , 
La Infanta ha telegrafiado ayer tarde ex-
icnsamente á S. M . el Rey, dándole cuenta 
del biil laute acto de la botadura del nuevo 
icorazado, de la cariñosa acogida que le dis-
pensan los ferrolanos, y felicitándole por su 
llegada á Par í s . 
RELACIONES HISPANOFRANCESAS 
Llt^ada de Don Aifofiso á r ^ n » . m f m ^ n m 
desfiSe militar. Diversos a d o s oficia 
l e s . j y k i o s d e i a p r e n s a . 
En AaigEiSems.: 
ANGULEMA 7. 
E l tren Real ha pasado por esta estación 
á las cuatro en punto, deteniéndose cinco 
minutos. Su Majestad venía descansando, 
por lo cual, no hubo saludos n i presenta-
ciones. La estación estaba ocupada por las 
tropas, gendarmer ía y Policía, hal láudose 
en e l andén todas las autoridades locales. 
Foities*s. 
POITIERS 7. 
Sin novedad, pasó el tren Real á las cinco y 
treinta. 
E g i C l l i £ s i ' @ l i e r a i a i t . 
CHATEU/ERAULT 7 . 
A las cinco y cuarenta y seis ha pasado el 
tren Real por és ta estación. 
TOÜRS 7. 
E l tren Real llegó á la estación de Saint 
Pierre de Corps á las seis y treinta y seis 
minutos de la m a ñ a n a . Eu el andén se ha-
llaban el prefecto del departamento de Indie-
et-Loae, el secretario de la prefectura, mon-
sieur Roland, el vicecónsul de España y el 
alto personal del ferrocarril. 
E l servicio de orden era muy severo, y 
no se permit ió el acceso del públ ico á la es-
tación. 
E l convoy Regio se detuvo cinco minutos, 
mientras se cambiaba de m á q u i n a , que fué 
sustituida por una locomotora adornada con 
escudos y gallardetes. Delante de la má-
quina se veía un escudo con las banderas 
francesas y españolas , y el t énde r iba ador-
nado con telas de los colores nacionales fran-
ceses y españoles. 
El Rey venía descansando, y por ello, no 
hubo presentaciones. 
A las seis y cuarenta salió el treu^ con di -
rección á Par ís . 
PATÜS 7- 9.45-
La capital de Francia se prepara á_ recibir 
dignamente al Rey de la nación vecina. La 
alegría de los parisienses tiene por , marco 
u n ' d í a espléndido, lleno de sel y de luz. 
L a temperatura es primaveral, g r a t í s ima . 
Por las calles circula un gent ío extraordi-
nario, que busca desde muy temprano colo-
carse en. sitio cómodo para presenciar él 
paso de la comitiva regia . En los rostros se 
observa el contento. La animación es g ^ n -
dc. Don Alfonso es esperado con curiosic.aci 
y s impat ía grandes. 
Par í s está enteramente de fiesta. 
Todos los edificios públicos y muchas ca-
sas particulares ostentan banderas naciona-
les y colgaduras. En algunas fachadas &< 
han colocado, formando aspa, las bandera; 
de las dos naciones. 
De vez en cuando se aumentan el bullicio 
y la animación en determinadas calles, al 
pasar un regimiento de Infanter ía ó dc Ca-
ballería, marchando al punto que en la for-
mación de tropas le fué designado. 
La tropa viste de gala. 5 
E l gen t ío afluye con preferencia hacia el 
Bosque de Bolonia, por donde ha de hacer 
su entrada Don Alfonso. . . 
Paulatinamente, en todos los sitios de la 
carrera se va apiñando la m u l t i t u d . 
A esta hora los alrededores del Ministerio 
de Negocios Extranjeros, l a Avenida de los 
Campos Elíseos, la plaza de la Concordia y 
la magnífica Avenida del Bosque de Bolonia, 
están ocupados por la mul t i tud , á la que tra-
bajosamente contienen dentro del espacio 
que le fué permitido ocupar, la fuerza pu-
blica encargada de ello. 
La gran explanada de los Invá l idos pre-
senta un aspecto indefinible. 
En la casa 104 de la Avenida de los Cam-
pos Elíseos se l ia colocado un letrero de 
caan t a m a ñ o , que dice: «¡Vive le Roí!» 
Los v^ -KÍc lo re s circulan pro^isamente poi, 
las calles de! t r áns i to , vendiendo banderitas, 
retratos de Don Alfonso y de Pomcaré , pe-
riódicos con e l programa oficial de los actos; 
oue han de realizarse, y •pequeños lazos, que 
los parisienses de uno y Otro sexo se colocan 
prendidos eti el peoln». 
PARÍS 7- 9,55-
Con verdadero gusto y gran riqueza está 
adornada la pequeña estación del Bosque de 
Bolonia, por donde el Rey español hará su 
entrada en Par í s . 
La escalera que desde la estación conduce 
á la Avenida, es tá cubierta por un tapiz rojo, 
que .se extieude t ambién sobre todo el piso 
de la estación. 
Artíst icos grupos de banderitas francesas 
y españolas y preciosas guirnaldas de flores, 
adornadas con enormes lazos de colores, 
constituyen el adorno interior y exterior de 
los muros. 
Ante la puerta se ha elevado un severo 
dosel rojo, sostenido por astas de banderas; 
á sus lados penden ricas colgaduras de ter-
ciopelo, y todo.ello es tá bordeado de un ri-
quís imo fleco de oro. 
Dentro y fuera de la estación, en la puerta 
y en toda la longitud de la escalinata, se 
han colocado grandes hileras y grupos des 
flores y plantas. 
En el andén forma una compañía de la 
Guardia Republicana, que hará los honores. 
E s t á mandada por el coronel de la Legión 
de Honor, y tiene bandera y música . 
Llama^ poderosamente la atención pública 
la marcialidad y presencia de las tropas, 
pues en los alrededores de la estación lian 
sido colocadas las que mejor efecto pueden 
causar al Monarca y á su .séquito. Singular-
mente la gente se fija en los soldados de 
Caballería, que forman á pie, teniendo el 
caballo de la brida. Son estas fuerzas de lan 
ceros y coraceros. 
PARÍS ?. ic. 
En Le Journal escribe Saint Brice: 
«Francia y España han fijado al fin ¡a !.>a 
se dc su cooperació'.i en Marruecos. 
Podemos anuneiar que a:i bas nafiones 
han terminado la d a b r r a c i ó n de todo el 
nuevo estatuto marr >iiui', pues ¡as negoen-
ciones que seguían con Inglaterra p á T & fi-
ja! el régimen de ' l ánge r , csián á punto dc 
concluir. 
Queda cerrada la era ¿U preparación ; ) é 
llegado el mom-n'.o de iomcnv,ar ,d t i abajo, 
pues la misión no puede llevarse á buen ter-
mino más que por un acuerdo absoluto y 
una recíproca eonfianza.de ambos asociados. 
E l acuerdo dc 1912 se ha esforzado en 
respetar con la mayor amplitud posible el 
principio de la independencia de las zonas 
de influencia, pero sin suprimir los lazos in-
delebles formados por la Naturaleza, la His-
toria y los Tratados. 
Por encima de las zonas francesa y espa-
ñola subsiste un Marruecos, un Mag!i;:cn, 
un régimen internacional, á los cuales am-
fes copartícipes t end rán que adaptar su 
icción, poniéndose dc acuerdo rigurosamen-
!c, so pena de acabar en una verdadera anar-
quía. 
Ivas intrigas de ese género no se prestan 
1 Jos pequeños arreglos de las situaciones 
alsas. . , 
Es necesario llegar á una inteligencia 
completa, porque si 110 la ruptura sería ine-
vitable. 
E l Rey Alfonso lo ha comprendido per-
fectamente. A l venir á Par ís ha q u c n d « 
significar esa entente. 
E l pueblo francés le demost rará con un 
recibimiento de s impat ía cuán to le agrade-
ce esa iniciativa, y cuánto desea su afort» ' 
nado desarrollo^* 
En &e Gaulois publica René d'Aval un 
art ículo, del que son los siguientes párra-
fos: 
«Sí la Historia pudiese contar al fin todo 
lo que sabe, nos diría con qué perseverante 
solicitud este Monarca se esforzó, eu las ho-
ras más tormentosas de la crisis marroquí, 
por conservar las relaciones amistosas dc 
España y Francia. 
Su misión alentadora, beneficiosa en estas ' 
circunstancias, sólo la conocen y aprecia» 
los privilegiados que han tenido ocasión dt; 
penetrar en las encrucijadas de la diploma-
cia. 
Tenemos, además , otras razones para ex-
presarle nuestra respetuosa y afectuosa sim-
n a t í a ; razones de pura índole sentimental, 
que- se refieren á su gallardía, á BU temera-
ria intrepidez, á su exquisita sencillez, á su. 
ju-veiitua que comporta, como su batallado-
ra audacia, rou la sonrisa en los labios, al 
I t i e v e s 8 de Mayo de 1913._u 
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igual que los caballeros sin miedo y sin ta-
cha de otras épocas. 
Fosee como nadie el don del gesto opor 
tnno y feliz que junta en torno suyo á todo: 
los corazones. 
No olvidemos, en fin, que su visita al du 
siguiente de íá reconciliación completa de sica y bandera. 
cera brigada completa de Ar t i l l e r ía ; tres 
baterías de á cuatro piezas, el 19.0 escua-
Irón de Adminis t rac ión mil i tar , el batallón 
le Saint-Cyr, los regimientos de Dragones 
•3 y 27, y los de Coraceros 11 y 12. 
Las tropas de á pie han formado con mu-
ambos países adquiere una significación po-
lítica de innegable alcance. 
vSi en el transcurso de la discusión marro-
quí hemos tenido que separarnos algunas 
veces del punto de vista español , porque se 
Separaba del punto de vista francés,- que 
3ra el único que podíamos admitir , desde 
este periódico hemos deplorado muy viva-
mente estas nubes pasajeras, y deseando ar-
dientemente que se disipasen para que aho-
ra no nos alegremos de qüe se hayan reali-
zado nuestros deseos-
La estancia entre nosotros del Rey A l -
fonso X I I I marca el comienzo de unía era 
nueva en las relaciones entre- Francia y Es-
paña , que será fecunda para ambas nacio-
nes, tanto en Marruecos como en el Medi-
te r ráneo . 
E l conjunto de las anteriores considera-
ciones justifica la profunda satisfacción que 
Francia experimenta al recibir al regio 
"huésped, y "Le Gaulois, al ser uno de los 
primeros en rendirle un homenaje de res-
peto, se complace en recordar que este ho-
menaje m dir igido t ambién al descendiente 
del m á s glorioso de nuestros Reyes.» 
Gil étás inserta un art ículo de Jules Ra-
tean, -en el que éste asegura que «el pueblo 
de Par í s t r ibu ta rá al joven Rey de E s p a ñ a 
-ana acogida ca luros ís ima, como corresponde 
á las s impa t í a s que el Rey Alfonso profesa 
por Francia, y porque Francia sabe t ambién 
qne la regia voluntad del Soberano español 
3ia pesado en todos los momentos sobre la 
favorable solución del Tratado sobre Ma-
rruecos. 
Además—pros igue , - -F ranc ia admira sin-
ceramente el valor, varias veces demostrado, 
del joven Rey, ante el cual es forzoso im-
presionarse. Recuérdese , como dato elocuen-
t í s imo, que cuando el atentado de la calle 
de Roban, el Rey de Flspaña, olvidando el 
propio peligro de que acababa de escapar, 
p r e g u n t ó tranquilamente á los oficiales de 
Caballería de la escolta, que le rodeaban, si 
estaban heridos.» 
Termina el articulista diciendo que Alfon-
so X I I I recogerá en este viaje de 1913 las 
mismas aclamaciones con qüe fué acogido en 
su ú l t ima visita oficial á Par í s , en 1905. 
Le Mat in confía que, del cambio de im-
presiones que ha de haber forzosamente,^ des-
de el punto de vista comercial, resu l ta rá pa-
ra la noble E s p a ñ a ver abrirse horizontes 
nuevos de paz, de prosperidad y de gran-
deza. 
L'Echo de Par ís dice que al volver á Es-
p a ñ a se l levará Don Alfonso la í n t i m a con-
vicción de que para ocupar el rango que le 
corresponde en todas las cuestiones- euro-
peas, como lo ocupó en las de Africa, Espa-
ñ a puede contar con el sincero apoyo de sus 
amigos los franceses y los ingleses. , 
Opina que la visita marca el comienzo de 
una nueva era de relaciones, que ha de ser 
fecunda para ambas naciones, tanto en A f r i -
ca como en el Medi te r ráneo . 
Termina saludando también car iñosamente 
al conde de Romanones y al Sr. Navarro 
Reverter, quienes se consagraron á estrechar 
las relaciones de su pa ís con la nación fran-
cesa. 
Dice, en otra sección, el mismo periódico 
que en el mes de Octubre M . Poincaré devol-
verá la visita al Rey, en Madrid . 
Géorge Lechatier escribe en L 'Ac t ión : 
«El que hoy nos visita es un hombre de 
valor, porque tres veces ha visto de cerca 
l a muerte sin temblar, mos t rándose siempre 
amigo de nuestro pa ís durante los in termi-
nables pourparlers, que, afortunadamente, 
terminaron en la firma del Tratado franco-
español respecto á Marruecos. 
La acción personal del soberano se dejó 
sentir siempre en las horas difíciles, con un 
esp í r i tu de^conciliació'n.» 
E n L 'Ecla i r , Maur i cé d 'Ambile , bace un 
documentado estudio de las relaciones fran-
coespañolas durante la centuria 1813-1913. 
Da la bienvenida á Don Alfonso. 
La Bataü le Sindicaliste, órgano de la Con-
federación del Trabajo, publica un n ú m e r o 
terrible, brutal , lleno de groser ías y de in ju -
lias y amenazas. 
Este periódico, cuya actitud ha promovido 
las más acres censuras, constituye la única 
excepción en el concierto general de pláce-
mes y esperanzas que hoy entona la Prensa 
par is ién de la m a ñ a n a . 
PAEÍS-7. 10,5. 
En Le F íga ro nana su redactor M . Ray-
niond Recouly la conversación que sostuvo 
•en Madrid con Don Alfonso. 
Dice el periodista francés: 
«El Rey me hizo sentar, ocupando un si-
t i o á su lado. 
Fumando cigarrillos, me habló de su pró-
•jíimo viaje á la capital de Francia. 
Exp re sé á Su Majestad lo contentos que 
«stábamos los franceses al saber que vamos 
verle entre nosotros. 
Añadí que el pueblo francés, admirador 
ante todo de la audacia y de la va lent ía , 
se dispone desde hace mucho tiempo á acla-
¿mar al Rey de F s p a ñ a . 
E l Monarca me di jo : 
—Hace largo tiempo que yo deseaba ha-
<er este viaje. 
E l hecho de que un loco haya disparado 
Sobre mí dos ó tres tiros, después de los cua-
les sigo perfectamente, no es razón para re-
jnunciar á i r á P a r í s . 
Siento una gran alegría cuando pienso en 
ími p róx imo viaje á Francia, durante el que 
seré huésped de vuestra nación. 
Amo mucho á vuestro pa í s y aprecio más 
qne nadie sus grandes y fuertes cualidades. 
Nadie admira m á s que yo su historia i n -
comparable. 
Francia y E s p a ñ a es tán hechas para en-
tenderse. 
MÍ deseo m á s ferviente es ver que nuestras 
buenas y amistosas relaciones se estrechan 
m á s y más . 
"Una nube pasó sobre nuestra amistad en 
estos ú l t imos tiempos durante las negocia-
ciones embrolladas y difíciles en que cada uno 
de los dos pa íses defendía con una energ ía 
muy leg í t ima lo que créyó era su derecho". 
Pero esto no fué m á s que una nube fugaz. 
Ya hemos borrado nü pueblo, mis hombres 
polí t icos y yo hasta el recuerdo de esas dif i -
cultades, y tengo la convicción de que lo mis-
mo os ha pasado á Aosolros. 
E l Monarca, añad ió : 
.,.~T?'fan'uecos puede servir, en lugar de 
dividimos y ser motivo de discordia, para 
proporcionar ocasión de uninnos m á s ínti-
mamente, pues todos nos encontramos con 
los mismos obstáculos, corremos los mismos 
peho-ros y tañemos los mismos eiremio-os al 
realizar nuestra misión en el Imperio del 
MoErreb.» 
La Escuela Poli técnica y la Especial M i -
l i tar ocupan la avenida de Alejandro, dan-
do frente al Norte. 
Una compañía de la Guardia Republicana 
y el regimiento de Infanter ía n ú m . 28, con 
su coronel á la cabeza, es tán alineados en la 
avenida Dauphine. 
Un batallón del 57.6 de Infanter ía , manda-
do por el coronel, forma en el patio central 
del Ministerio de Negocios Extranjeros, y 
allí rendirá honores á Su Majestad. 
PARÍS 7. 10,15. 
E n el recinto de la estación, aparte de las 
autoridades invitadas y cor tad í s imas perso-
nas m á s , no se permi t ía la entrada absolu-
tamente á nadie. 
En el andén es tá el Gobierno en pleno, los 
presidentes de las Cámaras , los represen-
tantes diplomáticos extranjeros, el alto per-
sonal de la Embajada española y las pr in-
cipales autoridades civiles y militares. 
A las diez y minutos llegó á la estación 
el presidente de la Repúbl ica , escoltado por 
un escuadrón de Coraceros, y acompañado 
por el general jefe de su Cuarto mil i tar . 
Los ú l t imos en llegar son los concejales 
franceses y españoles , con los respectivos 
alcaldes M . Galli y Sr. Ruiz J iménez. 
También hay varios periodistas franceses 
y extranjeros. 
PARÍS 7. 10,30. 
A las diez y diez y nueve minutos ha en-
trado el tren Real en la estación del Bos-
que, á la cual fué dirigido por el ferrocarril 
de Cintura. 
A l entrar en agujas, la banda de la Guar-
dia Republicana tocó la Marcha Real espa-
ñola, que todos los asistentes oyen descu-
biertos. Después tocó la Marsellesa. 
_ En el mismo instante, una batería de Ar-
tillería, en un ter raplén inmediato á la es-
tación, comenzó á disparar, continuando sin 
in ter rupción hasta hacer 101 disparos. 
A l parar el tren, echó pie á tierra, en 
primer lugar, el marqués de la Torrecilla. A 
continuación lo hizo Don Alfonso, que viste 
uniforme de cap i tán general de Arti l lería, 
con la banda do la Legión de Honor. 
Poincaré es t rechó muy afectuosamente la 
mano á Don Alfonso, quien le expresó la 
satisfacción que experimentaba al conocer-
le y encontrarse con él . Luego se hicieron 
las respectivas presentaciones oficiales, cru-
zando el conde de Romanones con el presi-
dente de la Repúbl ica y el jefe del Gobier-
no francés frases de gran cordialidad y sim-
pa t ía . 
Después de los obligados mutuos saludos 
entre el séqui to español y los personajes que 
esperaban en la estación, el Rey y el presi-
dente de la Repúbl ica revistaron las tropas. 
buna-levantada para-que desde ell^presen-; 
ciara el desfile, , , • , 
Esta es lujosís ima, y esta cubierta de 
terciopelo recamado de oro. 
E l gobernador mil i tar de Pans, avanzo ha-
cia el grupo y pidió la venia al Presidente de 
la Repúbl ica , para ordenar el desfile. 
Don Alfonso subió á la tribuna. Con el lo 
hicieron el Presidente de la Repúbl ica , el 
conde de Romanones, el presidente del Con-
sejo, M . Bhartou, los ministros de Negocios 
Extranjeros, Guerra, Marina, Interior y Co-
lonias y los séquitos respectivos del Monar-
ca y de Poincaré . 
A l aparecer Don Alfonso en la tribuna, re-
pit ióse la ovación popular. 
Eran en aquel momento las once y CHKO 
minutos. 
Alrededor de la tribuna formaban todas las 
tropas, ya dipuestas al desfile, esperando la 
orden de marcha. 
E l desfile se hizo por el puente de Alejan-
dro 111, Avenida Central y explanada de los 
Invál idos. , 
Iban las tropas formadas en columna üe 
honor. 
Maichaban al paso. 
Conforme desfilaban, frente a la tribuna 
Reo-ia, los generales, jefes y oficiales saluda-
ban con sus espadas, y los abanderados inc l i -
naban las banderas y estandartes. 
E l Rey contestaba saludando militarmente. 
No desfilaron la compañía de Guardias Re-
publicanos que rindió honores en la estación 
n i el 11.0 y 12.0 re2;imientos de Coraceros. , 
E l orden de marcha fué el siguiente: 
Alumnos de la Escuela Politécnica, Saint-
Cyr, Guardia Republicana, Dragones de Pa-
r ís Cazadores, Zuavos, Ingenieros, soldados 
de Línea y de Infanter ía Colonial, Arti l lería 
rodada y Coraceros, que cerraban la marcial 
comitiva. 
Delante de la Guardia Republicana, mar-
chaba el general Michel, gobernador mil i tar , 
con su lucido Estado Mayor. 
E l desfile resul tó br i l lant ís imo, por todos 
n a d a n t e Paris; £ « ¿ t ' e t 
introductor de Sr, Geof. 
embajador de F r » " ™ Sr. Dhuart, agre-
m t * ' Y ' v el Sr De Vienne, secretario 
gado naval, y el or. ^ 
de Embajada. 
T PARÍS 7. 
Durante el ^ « f ^ ^ M t t i 
paña impuso al Sr. lomea 
^ l ^ c u a . o — e ^ e ^ y ^ l 
la Mi l i t a r . En l a É£SS? 
PARÍS 7- r7.25-
está dispuesto á no moverse de su S g ^ nas 
ta que acaben todas las idas y venida, del 
R AÍ llegar á la Escuela, el Monarca, apeán-
dote con agilidad del automóvil , avanzo £ 
pidamente hacia el m m ^ t o K 
M Etrerrie, que esperaba a S. M - , rodeado 
de los generales M Í h e l , p ^ l a ?scue 
de Par ís , Ebener, comandante de la Escue 
la, Louvat, jefe de la brigada de Corace-
ros y Grazlanni. „ 
Rindió honores un destacamento de Cora-
CeHabía en las inmediaciones del edificio, un 
numeros ís imo gent ío , que á duras penas con-
tenía un apretado cordón de soldados y po-
licías, que aclamó con entusiasmo emocio-
nante al Soberano. . 
Terminadas las presentaciones en la es-
cuela Mi l i t a r , el Rey recorrió el edificio em-
pezando por el «Mess» de- los oh cíalos de la 
tercera bridada de Coraceros, siguiendo luego 
por las Caballerizas de la Escuela de Guerm. 
Presenció después , en el patio principa!, 
te de la Repúbl ica su admiración poi e i , ' ! aUidamente recorrió las Caballerizas 
pecto marcial y correct ísima formacion .de g dencias de este Cuerpo, pasand( 
las distintas fuerzas que ante el pasaron. ]os refectGriós Coop=:rraiva. i 
E l inmenso gent ío que se apiñaba todo al 
rededor de la explanada, det rás de los cor-
dones formados por la Policía y las tropas 
do des-
últ imoi aT cuarto de banderas del referido re-
gimiento. 
A continuación fué á visitar la 20.8 sección 
ce y veinte, emprendiendo seguidamente el - | * í)resentado al Monarca, en el 
Monarca el regreso al Ministerio de Negó- * ™ £ rIe?iniieuto, con su sección de 
cios Extranjeros, acompañado como a la ida ^et;alladoraSi0CUVo mecanismo explicó un 
por el Presidente de la República y demás ^ W e ^ S u \ ia ies tad . 
personalidades antes citadas, y haciendo es- * ^ ^ ó ^ s i ^ t a por la Escuela de 
ta vez t ambién el recorrido a pie. Guerrarel patio de honor, la sala llamada de 
Algunos> minutos después de entrar en M á s c a l e s » , en la que examinó un pa-
dicho Ministerio se despidió el Sr. Pomcare de paríS) la Biblioteca, en la que le 
del Rey, volviendo al Elíseo. .., enseñaron numerosas obras de gran interés , 
Don Alfonso se retiro a sus habitaciones, re{erentes & la Historia de E s p a ñ a ; luego v i -
particulares, esperando la hora de marcliar; ^ q] anteaír0) donde eít.-.r.-.-in ivunidos to-
al palacio de la Presidencia de la Repnbli-j dos los aluninos de ]a promoción actual, asis-
ca para almorzar en la intimidad con ma-j tiendo el Soberano á una claSei 
clame Romearé , . el jefe del Estado francés Terminó el recorrido por el cuartel del 
y algunos invitados. 2 o regimiento de Coraceros, efectuando éste 
varios5 ejercicios ante Don Alfonso. Fuéronie 
1 presentados entonces al Rey, cuatro subofici.i-
PATÍÍS 7 i r Hes, á quienes condecoró hace ocho años, con 
• ó' ' motivo del atentado de la calle de Rohan, en 
*S1 Ul 
Es objeto de grandes comentarios y no, 
menores censuras" lo ocurrido al paso fead^^ulta^^d^^ 
versación con 
PARÍS 7. 10,35. 
La comitiva se puso en marcha, ascen-
diendo la escalera que conduce á Pa r í s . Iban 
en primer t é rmino Don Alfonso y Poincaré, 
y de t rás el conde de Romanones, rodeado 
de u n numeros í s imo grupo de acompaña-
miento oficial y todos los demás personajes 
oficiales. 
A l aparecer sobre el piso de Pa r í s Don 
Alfonso, el pueblo, que esperaba ansiosa-
mente el interesante momento, estalló en 
una ovación formidable, que no se extin-
guió hasta que el cortejo formado se per-
dió de vista. 
Don Alfonso y Poincaré subieron al ca-
rruaje que les estaba destinado, y que era 
un lujosísimo coche á la Gran d 'Aumoni , 
que inmediatamente se puso en marcha. Los 
arreos de los caballos llevaban ancha cinta 
con los colores de las dos naciones. 
He aquí el orden guardado: 
31o Carroza en que van S. M . el Rey y 
el presidente de la Repúbl ica , éste, de frac, 
con banda de la Legión de Honor. 
2.0 E l conde de Romanones y el presi-
dente del Consejo de ministros de Francia, 
con el general Max Latrie. 
3.0 E l ministro de Negocios Extranjeros 
y el embajador, Sr. Vil laurrut ia . 
4.0 E l coronel Echagüe , M . Mar t ín y el 
conde de Aybar. 
5. ° E l barón de Casa Davalillos, el señor 
Quiñones de León, el teniente Rivas y un 
oficial francés. 
6. ° D. Daniel López, D . Manuel Brocas, 
el Sr. En t r e r r í o s y el jefe del escuadrón. 
Por todos los puntos del t ráns i to , las gen-
tes, que se agolpaban confusamente, ova-
cionaban al Rey. En ventanas y balcones las 
señoras agitaban los pañuelos y los caballe-
ros agitaban los sombreros. Los que no salu-
daban en una ó en otra forma, aplaudían es-
trepitosamente. E l Rey contestaba mili tar-
mente, sonriendo sin cesar, con grandes 
muestras de contento. Precediendo y si-
guiendo al coche Real, iba una bri l lant ís ima 
compañía de coraceros. 
Las fuerzas formadas, presentaban armas 
al paso del cortejo. Tras ellas, el públ ico no 
in t e r rumpía la ovación. 
Recorrióse el i t inerario prevenido, que era 
Bosque de Bolonia, plaza de la Estrella, pla-
za de la Concordia, al Ministerio de Neo-o-
cios Extranjeros. to 
• Los vivas al Rey y á España se sucedían 
sm cesar. 
E l cortejo llegó al .Palacio de Negocios 
Ex-tran]eros. Ante éste daban guardia un 
batal lón del 24 regimiento de Infantería y 
una sección de la Guardia Republicana ar-
mada de alabardas. En la puerta esperaban 
el director del Protocolo, con sus secreta-
rios; M . Pichón, ministro de Negocios Ex-
tianjeros, y el resto del personal de la Em-
bajada española . 
A l aparecer d coche de S. M . en las inme-
diaciones del Ministerio, la muchedumbre 
que allí , como en los demás sitios del tra-
yecto ̂ esperaba, rompió en atronadora salva 
de aplausos y vivas al Rey. Este se puso en 
pie y saludó á los parisienses, sonriendo al-
gunos momentos. 
Luego el Rey y el Presidente de la Repú-
blica entran en el edificio. 
seansando, A la enpia-
PARÍS 7. 30,7. 
M U T A ^ a« i general Michel , gobernador 
i m m a r de la plaza, es tá formada la fuerza 
en todo el trayecto, 
en Forman éste cuatro compañías de 
alumnos de la Escuela Politécnica, cuatro 
de ra Escuela Esnecial ATiHfor • 
Rentos de l ínea Sos compañía ' d f caza^"-
gs el pnmer batal lón del 5.0 re<rimi?t,fo 
PARÍS 7- 12,55. 
Guiado por M . Pichón, el Rey trasladóse 
al departamento que le está reservado para 
alojamiento. Visi tó sus habitaciones, elo-
giando entusiasmado el buen gusto y el 
acierto que ha presidido la instalación. 
En la entrada de tales habitaciones se des-
pulió Poincaré del Rey, diciéndole éste: 
.—Señor presidente, la manifestación de 
s impat ía que el pueblo francés me hace me 
ha causado una gra t í s ima impres ión, uu 
hondo placer, que no se borrará nunca de 
mi corazón. 
E l presidente descansó algunos momentos 
y cambio de traje. Hecho esto, volvió á sa-
l ir para presenciar el desfile de las fuerzas 
militares que habían formado en el camino 
desde la estación hasta el Ministerio. 
Después del breve descanso volvió á s 
el .Rey, y acompañado de los Sres. í 1 
ré y Romanones, atravesó á pie la peqúcii -
•^distanc^que separa el Ministerio de 1., 
comitiva frente á las casas números 64, 66 
y óS de la Avenida de los Campos Elíseos, 
en las cuales unas cuadrillas de albañiles 
se ocupaban en el trabajo. 
A l pasar el coche del Rey, los obreros 
suspendieron su labor, prorrumpiendo en 
desaforados gritos de protesta, con los que 
se mezclaban ofensas al Ejérci to. 
E l público presente inició u n movimien-
to de ataque contra las casas mencionadas; 
pero la tropa, convenientemente mandada, 
formó en filas apretadas delante de los odi-
ficios para evitar un conflicto, que hubiera 
sido sangriento. 
E l acto de los albañiles dió lugar á que 
el publico, al darse cuenta de lo ocurrido, 
hiciera al Monarca y al Ejérci to una ova-
ción pro longadís ima. 
Un oficial de Seguridad, al mando de un 
giupo de agentes, hizo bajar á los albañi-
les y tomó los nombres de todos ellos, no 
deteniendo á ninguno. 
Mañana comparecerán en la Prefectura á 
prestar declaración. Probablemente serán en-
tregados al Justado de Justicia, pá'.a la 
formación del oportuno proceso. 
E g i ©i E i i s © © . El a!sn 
PARÍS 7. 15,5. 
A l pasar el Soberano español, en automó-
v i l , por el puente de Alejandro I I I y la Ave-
nida de Marigny, en dirección al Elíseo, fué 
objeto de una indescriptible ovación por par-
te de la muchedumbre que se apiñaba todo 
á lo largo del trayecto. 
Visiblemente conmovido Don Alfonso por 
esta tan espontánea como entusiást ica de-
mostración de cariñoso respeto y s impat ía , 
contestaba sonriente á los vivas y aplausos, 
con el saludo mil i tar , pues vestía el unifor-
me de diario de cap i tán general. 
La nota m á s pintoresca y que, á buen se-
guro, fué m á s del agrado del joven y galan-
te Monarca, la dieron las Midinettes (-mo-
distillas), que, en numerosís imos y á i b i j T c v -
tados^ grupos, se habían colocado, quisie-
ran ó no quisieran policías y gendarmes 
muy en primera fila, para ver pasar más dé 
cerca al «petit Roí d 'Espagne» , en cuyo co-
che arrojaron infinidad de ramilletes de flo-
res,, aplaudiéndole frenéticamente y vito-
reando t ambién con no menos entusiasmo á 
la «gracieuse Reine Victoria». Don Alfonso 
agradecía, encantado, estas manifestaciones 
femeninas, muy especialmente las dirigidas 
á su augusta esposa. 
A la una y diez llegó el Rey al Elíseo, al 
entrar en cuyo patio principal le t r ibu tó los 
honores corvespondienfes un batallón de I n -
fantería, con bandera y música, tocando ésta 
la Marcha Real. 
A l apearse el Monarca, al pie de la escali-
nata fué recibido por el introductor de em-
bajadores, M . Mollard, dos oficiales de órde-
nes, y , precedidos de los cuales, subió has-
ta la puerta, en cuyos umbrales fué* reci-
bido luego por los secretarios generales de 
la Presidencia, el general Beamlemoulin v 
M . Adolfo Pichón. 
Tan pronto como penetró Don Alfonso en 
el vest íbulo, salió á su encuentro el Presi-
dente de la Repúbl ica , estrechándose ambos 
muy afectuosamente las manos. Tras breves 
frases en extremo cordiales, pasaron al Pran 
salón dorado, donde estaban esperandS al 
Rev madame Poincaré y las personalidades 
invitadas al almuerzo. 
Terminadas las presentaciones en el "rai l 
salón dorado, el Rey, dando el brazo á ' m a -
dame lomeare, el presidente de la Repúbli-
ca, los séquitos respectivos y los invitados 
pasaron al salón llamado de J W , que es 
donde se había de verificar el a l m u é r z l 
A este, ademas de Don Alfonso, madame 
Pomcare y el presidente de la R e p ú S 
han asistido e conde de Romanones el 
marques de la Torrecilla, el Sr O n i S ^ c i 
León, el coronel E c h a l e . ?1 i » ^ 
A las cuatro en punto dió por termina-
da su visita el Monarca, ret i rándose en com-
pañía de M . Poincaré, y siendo acogidos 
nuevamente al salir, con una tempestad de 
aplausos y vivas por la muchedumbre, 
que, más numerosa aún que á la llegada, se 
estacionaba frente al edificio. 
Entre los militares presentados á .Su Ma-
jestad en la Escuela Mil i ta r , figuraban to-
dos los generales del Gobierno mi l i ta r de 
Par ís . 
E l Rey y el Presidente de la República 
regresaron al Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, seguidos de los respectivos sé-
quitos, por la avenida de Lamoíhe Picquet 
y la explanada de los Invál idos. En todo el 
trayecto ambos jefes de Estado fueron calu-
rosamente aclamados por un enorme gen-
tío, atronando el aire incesantes vivas á 
Don Aliouso, á Doña Victoria, á M . Poin-
caré y al conde de Romanones. 
Minutos después de las cuatro y cinco, ho-
ra en que llegaron al Quai d'Orsay, se des-
pidió del Monarca el Presidente de la Re-
pública, volviendo al El íseo. 
ción que dictó á la Historia tantas y tan glo-
riosas pág inas y ha dado al mundo tantos 
ejemplos de caballerosidad. E s m é particular-
mente grato recibir á V . M . á raíz de la vo-
tación u n á n i m e con que los Parlamentos de 
ambos países han dado su aprobación á nues-
tros acuerdos marroquíes . Las dilatadas y 
corteses negociaciones, que terminaron con 
los recientes convenios, hubieran preparado 
á E s p a ñ a y Francia,, si hubiera sido ello ne-
cesario, para conocerse mejor y tenerse ma-
yor estima recíproca. No es de ayer, sino de 
remota fecha, que las dos grandes naciones 
vecinas se han hecho cargo de la estrecha 
solidaridad de sus intereses y de las razones 
permanentes que motivan su tradicional 
amistad; pero, al colaborar en lo sucesivo 
con mutua confianza á una obra de c iv i l i -
zación y de paz, ambas han de advertir con 
más claridad que nunca en su vecindad una 
lección de la Naturaleza, y en su parentesco 
la ley de sus comunes destinos. levanto mi 
copa en honor de V . M . , de S. M . la Reina, 
de su R. A . el Pr íncipe de Asturias,_ bebo 
por la prosperidad y la gloria de España.» 
S. M . el Rey de España contestó con el 
brindis siguiente al del Presidente de la Re-
pública-. 
«Acaba usted de darme la bienvenida en 
té rminos que no hacen sino aumentar la 
emoción que siento al encontrarme nueva-
mente en tierra de esta noble Francia, que 
siempre me dió pruebas de tan vivas sim-
pat ías . Sus palabras me llegan derecho al 
corazón. También alcanzarán profundamen-
te á la Reina, quien siente vivamente no 
poder hoy recoger conmigo las preciosas 
demostraciones de amistad que se me dan. 
La nación española será dichosa de com-
probar una vez más en la calurosa acogida 
que se me dispensa los sentimientos frater-
nales del pueblo francés para con ella. 
Vecinos hasta ahora en Europa, nuestros 
dos países lo serán también en lo sucesiv-/ 
en Africa, y se congra tu larán de haber, me-
diante acuerdos consagrados por usted, en-
sanchado la vía que les permi t i rá afianzar 
cada vez m á s los numerosos lazos que los 
unen y hacer m á s estrecha su colaboración 
para la obra de paz y progreso. Señor Presi-
dente, levanto mi copa á la salud de usted 
y á la de Francia.» 
E l banquete te rminó á las nueve y me-
dia. 
A l levantarse M . Poincaré, todos los asis-
tentes se pusieron en pie para oir el brin-
dis seguidamente. 
La música tocó la Marcha Real española, 
y después se levantó S. M . el Rey dé Es-
paña , no sentándose los comensales sino 
después que la música, al terminar su dis-
curso el Rey, hubo tocado la Marsellesa. 
Don Alfonso, que se expresa admirable-
mente en francés, conversó durante toda la 
comida con M . y Mme. Poincaré, haciéndo-
les presente principalmente cuán era sensi-
ble á la acogida que le hacía la población 
parisiense, hal lándose dichoso de encontrar-
se entre ella una vez más . 
Entre los concurrentes figuraban todos los 
miembros del séquito de S. M . ; el conde de 
Romanones; .Sr. Vil laurrut ia y señora y el 
personal de la Embajada; la Misión france-
sa puesta á las órdenes del Rey durante su 
estancia en Francia ; M y Sime. Gcoffray, con 
el personal de la Embajada en Madr id ; el 
ak-alde de Madrid y demás miembros de la 
Comisión del Municipio madr i l eño ; los em-
bajadores de Inglaterra y Austria, con sus 
señoras ; M . Loubet, ex Presidente de la 
Repúbl ica ; los presidentes 3' miembros de 
las Mesas del Senado y de la Cámara de 
los diputados; los miembros del Gobierno; 
M . Pognon, administrador de la Agencia 
Havas; y muchas notabilidades de letras, 
ciencias y artes, entre quienes figuraban el 
conde de Mun y los Sres. Mauricio Barrés , 
Ed. Rostand, Saint-Saens y otras numerosas 
personal i dacíes militares, administrativas y 
parlamentarias. 
Entre estas ú l t imas estaban los señores 
Briand, Monis y Bourgeoii, ex presidentes 
del Consejo; los prefectos del Sena y de la 
Pol ic ía ; el general Michel, gobernador m i -
l i tar de la plaza; los presidentes del Con-
sejo general y del Municipio, y otras mu-
chas personalidades. 
Durante el banquete la música de la Guar-




Ademas del incidente ya señalCn H35 ' 
Avenida, en que unos a l b a ñ i l e f n r ^ ? e 1-
desabridamente, han ocurrido oíros 'íaron 
nos inciden es. aún de menor i^LS6^ 
que el mencionado. Japortancja 
En la Avenida del Bosque fué r W . - i 
sujeto, cuya . ideutificadón no f„lte?á? 
~ — « " " - ^ bCUIGI* 
ficado otras seis detenciones 
Los sindicalistas tienen preparad, 
hoy una manifestación contra la ¿ Í L ^ ^ 
española, pero el proyecto l n {;mbaia<la 
pues solo se puso en marcha h a c i V Í * ^ 
bajada un pequeño grupo, eme W a ^ 
de la Paz d i s o l v i e r o / e o í ^ u y 
Los concejales 
PARÍS 7 ^ , 
La delegación de los ediles madril - 0' 
sitó á las cinco de la tarde e SP?8 vi-
Justicia, acompañado de los concomí , ^ 
ceses Marcel, Habert, V \ \ y ^ y l ^ ^ 
Asist ió unos instantes á un íní 
Sala de lo correccional; luego JSSV11 la 
sión de la Conserjería. S USlto la P"-
Los ediles madrileños fueron rW„ • 
las seis, á visitar al alcalde M A 
¿ c o n s e r v a n d o esa r e c ^ S ^ - -
Manifestaciones del Sr Alba 
E l ministro, de la Gobernación manifestó 
el 
que he 
que me recibido del Sr. Méndez Alanís dice: «Llegó Rey. Sin novedad.» 
Después de este telegrama—continuó di 
ciendo el ministro—he recibido otros ( £ 
coinciden con lo que la Prensa public y 
PARÍS 7. 20,30. 
E l Rey no salió de sus habitaciones, des-
pués de su regreso de la Escuela Mi l i t a r . 
A las cinco cuarenta recibió la visita del 
ex presidente M . Emil io Loubet, con quien 
conversó^ unos diez minutos. 
Recibió á las seis quince á los embajado-
res y ministros acreditados cerca del Go-
bierno de la República, quienes le fueron 
presentados por M . Modard, director del 
protocolo. E l Monarca conversó algunos ins-
tantes con cada uno de ellos y les dió la 
mano. 
La recepción diplomática te rminó ú las 
siete. 
E l Rey recibió después á la Princesa de 
Battenberg, que hace dos días es tá en Pa-
rís. Llegó al ministerio á ' l a s seis cincuenta 
y cinco, re t i rándose á las siete quince. 
PARÍS 7. 22. 
E l Rey llegó al palacio presidencial á las 
ocho en punto, acompañado por el conde de 
Romanones y el general Max Lartries, sien-
do recibido con el mismo ceremonial que 
esta m a ñ a n a para el almuerzo, tributando 
esta vez los honores el 104.0 regimiento de 
Infantería. 
E l Presidente,de la República salió al en- , 
cuentro del Monarca, conduciéndole hacia el • 
sa on de A5mdantes, en cuya puerta espe- ' 
raba Mme. Romearé. ^ 
E l Rey ofreció el brazo á la Presidenta, 
conduciéndola al gran salón dorado, donde 
estaban ya los invitados, quienes fueron 
presentados uno por uno al SoberattQ espa-
Hechas las presentaciones. Su Majestad 
ofreció el brazo a Mme. Poincaré, y el Pre-
sidente de la República á lady Bertié, d i r i -
giéndose hacia el salón de recepciones 
acompañados de todos los invitados, donde' 
se s i rvió el banquete. 
E l salón de fiestas estaba deslumbrante • 
grandes candelabros y arañas de cristal ' 
coadyuvaban a dar un aspecto fantást ico al 
La mesa presentaba la forma de una he-
rradura y estaba sembrada de orquídeas v 
rostó. Se, hallaba d.spuesta con tanto arte 
como lujo, figuranuo en ella magníficos 
adornos y nn centro de plata maciza, que 
alternaban con maravillosas pequeñas esta-
tuas de biscuit y de Sévres . 
S. M . el Rey y el Presidente se sentaron 
g ^saU110 0tr0, 611 la Parte suPerior (£ 
TuSi í> ?arca'eSpa",01 tenía á su brecha á 
Mme. Poincaré , y el Presidente á la señora 
del embajador de Inglaterra, lady Bertié. 
Don Alfonso vestía uniforme de capi tán 
general con el cordón de la Legión de Ho-
?0ÍV- - :?01^care ostentaba las insignias del T oison de Oro. 
¡Icl Consejo f ¿ 3 ^ # ^ i ^ s 4 5 i d ? ° ^ Durante el banquete, el Presidente de la 
Kepublica pronunció el siguiente brindis-
«Señor: Francia, que ha guardado un agra-
3eClí701líecUerdo de las dos ú1timas visitas 
de y . M . , se rememora con emoción la sim-
pa t í a que siempre le habéis demostrado. 
Siéntese dichosa al dar nuevamente la bicn-
yemda a l Soberano que ha sabido encantar-
la, por su lealtad, su arrogancia y su valor 
Después del banquete, S. M . el Rey de Es-
paña ofreció el brazo á madame Poincaré, y 
el Presidente de la República, á lady Bert ié , 
y se dirigieron, con los invitados, al salón 
dorado, donde se sirvió el café. 
E l Soberano español y el jefe del Estado 
francés se retiraron al salón de oficiales, el 
cual había sido transformado en fumador, 
á donde fueron también los varios persona-
jes franceses con quienes Don Alfonso había 
expresado el deseo de conversar. 
S. M . habló principalmente con los seño-
res Loubet, Dubost, Deschanel, Barthou y 
los demás ministros: Ribot, Briand y Bour-
geois. 
E l conde de Romanones, conversó deteni-
damente con muchas personalidades polí t i-
cas francesas. 
A las diez y cuarto, el Monarca v el Presi-
dente, fueron á reunirse con madame Poincaré 
que, con los demás invitados, había ciuedado 
en el Salón de Embajadores. 
La recepción ha resultado d.-slun.bradora, 
como pocas veces, coiniirri-nido á la misma 
notabilidades polí t icas, donl í f icas , ar t ís t icas 
literarias, los miembr .s de la exorna españo-
la, vanas representackmes, v gran uúme io de 
distinguidas personaUa.vi-s, 
Don Alfonso, cuya seucillcz y amabilidad 
encantaron á todos los que tuvieron el honor 
de serles presentados, p.isr ó en Jos sal-.mes' 
hasta que terminaron las recep.dones. A l fi-
nalizar é s t a s , el Sobenr.;D español ton mada-
me Poincaré , y el Presidente con lady Bert ié , 
á quienes acompañai-.au los presidentes dé 
las Cámaras , los ministros y demás persona-
jes oficiales, recorríerca ios salones, siendo 
saludados respetuosameute j o r todos los i n -
vitados. 
El séqui to se dirigió al bufete, y á las once 
se ret iró S. M . 
A l despedirse, el Rey estrechó afectuosa-
mente la mano á M . Poincaré , y besó la de 
la señora del Presidente. 
M . Maillard, intrbjliiotDr de embajadnes, el 
general Bfeau de Moul in y los oficiales de la 
Casa Mi l i t a r del Presidente, acompañaron á 
S. M . hasta la carroza, donde tomó asiento 
con el conde de RomanoiKs y el sjeneral Max 
Lastrie, haciendo los honores un batal lón de 
Infanter ía . 
A l salir del palacio del Elíseo, la itmthe-
dunibre que esperaba al Monarca, le t r ibu tó 
una estruendosa ovación, que no resó de ie-
sonar en todo el trayecto, principalmente en 
el Faubourg Saint Honoré , y la Avenida de 
Marigny, hasta llegar al Ministerio de Nego-
cios Extranjeros. 
ha sido objeto Don Alfonso desde el a¿sle 
de Bolonia al Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, donde se aloja. 
E l recibimiento que París ha hecho a\ 
Rey ha sido entusiasta. 
Don Alfonso, después de descansar peí 
breves instantes en el Ministerio de Negó-
cíos, salió, acompañado de M . Poincaré, y con 
és te , el Gobierno y los altos funcixuarios de 
la Repúbl ica , ocupó la tribuna levantada ea 
la explanada de los Inválidos, desde la qne 
presenció el desfile de las tropas que habían 
cubierto la carrera, haciendo grandes elo-
gios del Ejérci to francés. 
Cuando desfilaron las tropas, el Rey cele* 
bró una conferencia telefónica con doña Vic-
toria, á la que t ransmi t ió sus impresiones. 
Don Alfonso almorzó después en el Elí-
seo, obsequiado por M . Poincaré, y marcho 
luego á la Escuela de Saint-Cyr, donde pre-
senció los ejercicios realizados por los alum-
nos de la Escuela Politécnica. 
De allí regresó S. M . al Ministerio de JNe-
gocios, para la recepción que á las seis de la 
tarde se ha de celebrar. Y por la noche 
as is t i rá á una comida oficial en el Elíseo. ; 
De madrugada. 
El .señor ministro de la Gobernación, al 
recibir esta madrugada á los periodistas, les 
manifestó que había conferenciado por telé-
fono con el conde de Romanones, el cual le 
ha manifestado que después de la brillante 
jornada de ayer, S. M . se había retirado 
á sus habitaciones á las once de la noche. 
Por mi parte—añadió el Sr. Alba—yo le 
he comunicado las noticias que de España 
conozco, diciéndole que reina absoluta íraii-
quilidad. 
E l Sr. Alba habló después de lo ocunido 
ayer en Par ís , y dijo que, en efecto, los ele-
mentos sindicalistas habían organizado una 
manifestación. 
No ha tenido importancia—dijo;—han 
formado en ella unos 200 individuos, y la 
Policía le cortó el pasó, impidiendo que lle-
gara á las inmediaciones de la Embajada es-
pañola , hacia donde se encaminaba. 
PAHÍS 7. 23,30. 
M. Poincaré ha dirigido al ministro de la 
Guerra una carta que textualmente dice: 
«Mi querido ministro: S. M . el Rey de Es-
paña y yo, hemos admirado mucho esta ma 
ñaña la marcialidad y el buen orden de las 
hermosas ttopas que han desfilado ante nos-
otros en la explanada de los Inválidos. 
S. M . me ha rogado que sea cerca de us-
ted in té rp re te de su viva satisfacción. Por 
m i parte, me es sumamente grato agregar 
mis felicitaciones á las suyas.» 
Kl ministro de la Guerra, al participarlo 
al gobernador mi l i ta r , añade: 
" «Con gran orgullo y justificada alegría 
le diri jo este testimonio de admiración de 
S. M . el Rey de España y del Presidente 
de la República al t ransmitir lo á las glorio-
sas tropas que tomaron parte en el brillan-
te desfile de esta m a ñ a n a , se servirá agre-
gar mis calurosas felicitaciones.» 
POR TBI.ÉGRAFO 
ROMA 7. 
E l embajador de España cerca del Vati-
cano, D . Fermín Calbetón, ha obsequiado, 
en los salones de la Embajada, con un té á 
los peregrinos españoles y á la ]unta direc-
t iva de la peregrinación. Reinó gran cordia-
l idad. 
E l embajador ha ofrecido una comida a 
monseñor Almaráz , á su séquito y á distin-
guid ís imas personalidades. El Cardenal Vi-
co ha convidado también á comer á monse-
ñor Almaráz . . 
- H a llegado hoy á Roma la peregnnac.^ 
de Oviedo y Orense, recibiéndola en » esw-
ción el . rector, el vicerrector del Colegio ej 
pañol y representantes de las Ordenes ieu 
glosas. , 
- - E l Inst i tuto Máximo, dirigido por ios 
su í t as , ha inaugurado un monumento a 
fundador, Padre Máximo. ^ , 
—Ha llegado á Roma el Cardenal \ anw 
te l l i . Legado Pontificio en las fiestas (¡ci^ 
tenario de Ozanam, en París. Fué ^ 
en audiencia por el Pontífice, dándole cuen 
de la grandiosidad de los actos 
en la capital de Francia, y la fe cnstiasa 
que han dado pruebas los franceses. . 
- E l Cardeni l Merry del Val, ̂  ^ 
del Santo Padre, ha enviado un e k g ^ a 
al abate de Montecassino, por w de 
ción de la cripta. E l Pontífice se asoa. ^ 
corazón á la alegría de los Benedictn^, 
v iándoles la bendición.—Títrcm. 
T O R TELáGHA?0 
es-
perauzas^ de próx ima ' solución, J j f^ i fcB 
La huelga de tipógrafos c ,ufijiua si» 
quince diarios que se p-ibH-M«» ?{c\tdéSffi 
presas de tres han aceptado Ir.s fe » 
los t ipógrafos. ¿e»ffc 
Varias Comisiones de h i i e igu»? '*?^ j¿yt-
ron hoy las ímpre itas de los pví"JJ e]]"a's tra-
tando al paro á los obreros que en 
bajaban secunda 1 Joles I as íante^ - t 
Algunos periódico,-! no han S¿MV ij^fetfde. 
Úüwvio ha suspendí lo la ed:««» V-rics 
A l frente de la i \x-:\%.\ se l i W -¿¿¿10* 
racterizados oiior.iii\-.*-a j v e-sto v-
mucho. 
Se censura á iut> a u w w v i » — -¡j¿ 
lian puesto los medios para gara 
portad del trabajo. A 
—La Policía ha detenido W ^ 
huelguistas cerrajeros, por ejerce 
RE S S ñ A ' J S S ñ 
ZARAGOZA 7-
Cont inúa en igual estado la huelga 
talúríricos, 1 1. u 
E l p r ó x i m o domingo se celebrara* 
t i n , en el que todos los gremios a< 
paro. , . • , < . „ rea01 Con este' objeto, el sábado Í-L ^ 
las Directivas de la Federación .OD. ¿ pa-
Las autoridades trabajan a c t i v a ^ 
ta evitar la huelga general. 
a n a r q u í a s , y 
las autoridades p o ^ J I 
joco 
-  li í   t i   ^ ¿ ó j y 
. 551 
Ei Nuncio en Gracia y Justicia 
B ^ " c ^ n r Nuncio d ^ Stt SÍ C - e. bu San-
dos. Parece ser que 
^c ' ^m-o ayer e" ,771 Sr. Barroso de Vt^. ^tvX^- Í>arc c . 
i S ^ Í . - b i - c i ^ , se hará pubbca S t i ^ ¿ ¿ el Key de Pans. 
^ Comantarios políticos. 
«j^flc los comentaristas polí-
^íalta ^ ^ ^Son ayer en hacer calen-
H¿o5 se fíí1 nue ha de ocnrnr cuando 
fíos ^$.1% CÍ conde de Romanones 
.rpse de Pafis c' .„r ias v s tas qiie, du-
r f ' ^ e , S a ^ Madrid, ha líecho el 
Ste s« estna" 5 se anunciaba la en sis nn-
^ ' ^ dentro'de una quincena, d i -
S r i r las C o r t ^ ^ ^ ^ crédito á 
A ^ o 0 L i o si bien no ocultaban que la 
este P.r^ag U y crítica, y algo debe ocu-
^ S V b r e v e - Oe Estado. 
• icírn de Estado dijo ayer que ,hab ía 
%%t60f\°\ io cumplimentando a las 
cstad0 f a r d ó l e s cuenta de los telegramas 
Keil - ene relatan el recibimiento hecho 
había noticia algnna 
L Farís que 
f pon Alf0,nS0-
'" ^ f ; L q s e 4 n cablegrrnna de Méjico, 
^ / r e c i b i d o : habieiKlo llegado á un 
^e In^ elementos políticos de aquella 
BC^lL el día 20 de Octubre se proce-gfS^ción presidencial. 
tas escenas, en las que, si no bri l la el inge-
nio, no hay, por lo menos, frases de mal 
gusto, n i groserías de expresión. 
Y esto, dada la corrupción actual del gus-
to, en la mayor parte de las producciones 
teatrales, es ya cosa plausible. 
No faltan, sus correspondientes escenas en 
el tercer cuadro, en las que el éxi to ha sido 
confiado al atrezzista. 
La música, dei maestro Alonso y del se-
ñor García ATvarez, es vulgar. E l público 
aplaudió una zambra gitana, cuyos compasos 
los hemos oído ya en alguna parte, y unos 
cuplés, que los autores llaman «La gansada; 
cuadro palmipedo».. . ¿0.né será eso? 
La interpretación, por parte de Loreto Pra-
do, muy discreta, y en ocasiones, muy acer-
tada, aunque el personaje de la protagonis-
ta, carece de relieve. 
Chicote, como siempre, en su papel cómico, 
con el que hi/.o reir á ratos. 
Los demás artistas, contribuyeron al Luen 
conjunto, sobresaliendo el Sr. "Castro. 
E l público aplaudió , aunque sin gran cslor 
dos números musicales, y García AIV-KC/, 
Asencio Más y el maestro Alfonso, q u ; d i i i -
gió la orquesta, salieron dos ó tres veces 
al palco escénico. 
El bueno de Guzinán, pasó sin pena r.i 
gloria, pero indudablemente, no es de jas 
obras, que salvan una temporada. 
Esperemos la nueva, la nueva obra ¿ c h ? 
n m u a C A R R A S C O S i 
Jueces y registradores. 
f "í D Tose Esninosa; juez de Cuenca, á ^ a l é l á Sciña, y registrador de la pro-
oieS'de Cifuentes, á D. Joaquín Carmena, 
aspirante núra. 17. 
Los conjuncienistas. 
Fi Comité de Conjiuieión republicanoso-
hlista se reunió ayer, cambiando impre-
¡iones sobre las cuestiones polít icas de ac-
hialidad. . , . , . . 
El Comité reanudara su reunión esta tar-
•le á las cuatro, y dará á los periodistas--
seoún dice—una nota oficiosa de los acuer-
dos que tomen. 
Una proíesta. 
El Sr. Iglesias ha visitado al ministro de 
la Gobernación, protestando de la conducta 
uel gobernador de Huelva, que se niega á 
nprobar cl Reglamento del Sindicato minero 
de Ríotinto. 
También protestó de que, en territorio 
francés, hayan sido detenidos dos socialistas 
españoles. 
iVÍedalias, cruces y devocionarios finos.'Objetos 
reíiiíiosos de metal. 
PR£CiS§ DE FABRICA 
ijeíssÉEióarja, PELIGROS, i8. Joyas k ocasión. 
"Los m u ñ e c o s " , c o m e d i a c u a t r o ac-
tos y en prosa, o r i g i n a l de M . F i e r r e 
Woi í í , t r a d u c c i ó n de C a r l o s 
B a t l l e . 
Con éxito muy lisonjero se es t renó anoche 
en la Zarzuela Los muñecos. 
Las informaciones de actualidad nos im-
piden boy dedicar á esta obra la atención 
que merece, y que le concederemos en cuan-
to sea posible. 
Por hoy adelantamos que es directa y po-
sitivamente moral, puesto que exalta y 
enaltece el amor casto, conyugal, frente al 
amorío, mejor sensualidad, y el adulterio. 
Las referencias que se hacen á la vida des-
ordenada, por otra parte, son discretas, muy 
lejos de todo excesivo realismo. 
Literariamente considerada. Los muñecos 
es producción que debe estudiarse, puesto 
que puede ofrecerse corno acabado modelo 
de la alta comedia moderna. E l argumento 
no es nuevo, más aún es el de Felipe Der-
Uay, de Jorge Gnliet... ¡á l a inversa! Mas 
¡cuan distinto y superior desarrollo, pleno 
de ^ verdad, de humanidad, de poesía, de 
finísima sátira, de psicología exquisita y de-
licado sentimentalismo! E l diálogo y esti-
lo... •, un primor! 
.La traducción de Carlos Batlle es felicí-
sima, sin pero alguno. 
En la interpretación la s e ñ o r a Cobeña -se 
mostró muy natura l , muy flexible, t i e r n a 
a veces, apasionada s iempre , ahora recon-
centrada, ya efusiva... ¡Difíci lmente mada-
me biraonne, que e s t r e n ó el papel de Fer-
nanda, hizo de. él tan bella creación! 
Muy acertados Josefina Alvarez y Rafael 
.Cobena. 
El Sr. Muñoz obtuvo un triunfo muy 
personal, y los Sres. Girau y G. del Fres-
*o deben citarse cual excelentes actores de 
SMácter. 
M .. . % ' 
E >T C Ó M I C O 
'El b-as^o d© CSuisanán", ssarsuela c ó -
asuca e n u n acto y t r e s c u a d r o s , o r i -
gmal, e l l i b r o , de l o s Sres . Q a r -
cia A l v a r e z y A s e n s i o M á s , 
7 l a n n ú s i c a , de l o s s e ñ o r e s 
^. A l o n s o y G a r c í a A l v a r e z . 
. atándose ^ ^ 0bra, zarzuela c ó m i c a , 
manía los autores, estrenada anoche en él 
i 0 Cotuico, pudiera h o l g a r toda c r í t i c a . 
vn-to t • que as i s t imos á la enés ima re-
1110̂  ,, aClon ael eterno argumento, que oí-
y que 8 i lsíes completamente familiares, 
escJe] en. e'. desarrollo del nudo recordamos 
¿o no h sl*UaGiones Primas carnales, cuan-
tíes má Amanas ge:lnelas> de otras situacio-
estnrií18 0 1,161105 aplaudidas en otras obras, 
witeri e>puesto en dos palabras , todo cl 
reop ^ cí1<:ic.0 que la nueva producción mc-
L i f " 3Ustieia. 
iTenori01^bría 4ebien deEZ bueno de Guzmán , 
riarl-.^ 0+ a7Sa Pesar, de quien s i é n t e n s e amo-
plairí ^ •as damas y dami tas "de Vilía-
hÍJa ' i A eA lnge i i ioso p l a n de Paquita, la 
] ' , .?tlcari0 del pueb lo , y de Desdémo-
liíírhn - Ĉ ê  m é d i c o , que con mentidas 
Padres'18 ^ confiesan ante sus respectivos 
de C0V 8e(1ncidas por Guzmán, como medio 
i ü 7 T i i 4 < 5 e ^ U l r ê  aT1helaclo matrimonio con 
¡varez «"A m .Servido á los vSres. García A l -
y Asensio Más, para a l iñar unas cuan-
preferida pos* cuantos fñ conocen 
m PADRES DS FAMILIA 
LAS BIBLIOTECAS ESCQLABE 
Apenas dimos la voz de alerta sobre el 
modo escandaloso que ha tenido el ministro 
de Instrucción pública de formar las Biblio-
tecas infantiles y las de maestros, la Junta 
directiva de la Asociación Nacional de pa-
dres de familia se reunió en sesión extraor-
dinaria y acordó formular inmediatamente 
una enérgica reclamación. 
Así , el jefe del Gobierno como el ministro 
del ramo, declararon que eran ajenos á tal 
enormidad, y prometieron enterarse del caso 
á la mayor brevedad, prometiendo corregir 
las ilegalidades, si se hubieran cometido. 
Nosotros, sabemos quiénes han intervenido 
en la catalogación y colección de los libros de-
nunciados ; pero sean los que quieran los ca-
llados autores, el responsable de. la in iqui -
dad, moral y legalmente, es el Gobierno, 
aunque sólo sea por punible negligencia y 
por excesiva confianza en personas que no 
la merecen. 
Ouerisa Jisrsfílci* miysssp* 
Ayer tarde fué aprobado en el pi imer 
ejercicio el opositor núm. 35, D . Máximo 
Guervo Bardigales, con 251 puntos. 
Para hoy se convoca á los opositores nú-
meros 39, 42, 43 y 45-
Ayer tarde fueron aprobados en el p r i -
mer ejercicio, con la puntuación que se in -
dica, los opositores siguientes: 
Núm. 742, D . Santos Sánchez Azcona, 
{-,28; núm. 743, D. Manuel Travadillo Tra-
vadillo, 2,57 i «úm. (49') 744, D- Manuel Cal-
derón Gemelo, 8,28; mím. 749. V . José L . 
Apaiategui Ocejo, 15,42; núm. 757, D. José 
Miura Gasas, 4. 
Para hoy se convoca á los opositores nú-
meros 75S .al 850. 
E l Tribunal que ha de juzgar las oposi-
ciones convocadas en 15 de Febrero úl t imo 
tiara proveer plazas de oficiales de cuarta 
clase de Administración c iv i l se constitui-
rá bajo la presidencia de D. Ismael Calvo 
Madroño, catedrático de la Facultad de De-
recho de la Universidad Central, y con los 
vocales D . Alberto Lóoez Selva, oficial del 
Consejo de Estado; D . Ildefonso Diez y 
Gómez, abogado del Estado; D. Francisco 
Contreras Mart ín , jefe de negociado de pr i -
mera clase de este Ministerio, y D. Millán 
Millán de Priego y Bedmar, jefe de Adrm-
nisti ación de tercera clase de esta subse-
cietaría, quien ejercerá las funciones de se-
cretario del Tribunal, y como suplente pa-
ra el caso de ausencia ó enfermedad de al-
g ú n vocal, á ü . Alberto Sánchez Roldán , 
jefe de negociado de segunda clase de este 
Ministerio. -
LA FIESTA DE LAS FLORES 
El Sr. Prast lia hecho las siguientes entre-
gas en el Banco de España é Hispano-Ame-
ricano, producto de lo recaudado el día 3 de 
Mayo en la fiesta de las Flores: 
• PESETAS 
'Jueves 8 de Mayo de 1913. 
_ La Reina Doña Victoria recibió ayer ma-
ñana en audiencia á doña Elena de Potes-
tad y adoña Mar ía Fr ígola de Hurtado de 
Amezaga. 
" i ' ^ n Palacio estuvieron visitando á Sus 
Majestades, el Infante Don Fernando, con 
g$ augnstos hijos, y la Infanta Doña Bea-
5e E^aroa si® Sg-
• •Bl insigne orador tradicionalista D . Juan 
V azquez de Mella, cont inúa enfermo, por cu-
ya circunstancia no podrá dar esta tarde 
en la Academia de Jurisprudencia la r i l t ima 
coiKerencia de las oiganizadas por la Unión 
de Damas Españolas , á pesar de lo que en 
contrario han anunciado algunos periódicos. 
Si, como es de esperar,.y así lo deseamos, 
se acrecienta la mejoría iniciada en la do-
lencia que padece nuestro ilustre amigo, la 
cont'ereiicia tendrá lugar probablemente ^ 
miércoles de la semana próx ima. 
En la residencia del Perpetuo Socorro 
(Manuel Silvela, 12), mur ió santamente el 
día 7, á las dos y media de la ta.-de, el muy 
reverendo padre Gregorio Rodríguez Fer-
nández, Redentorista; después de larga y 
penosísima enfermedad, y fortalecido' con 
los Santos Sacramentos y con la bendición 
de Su Santidad. 
Nació el ilustre Redentorista en Palacios 
de Sanabria (Zamora), el 22 de Diciembre 
de 1871; cursó algunos años de la carrera 
eclesiástica en el Seminario de Astorga. A 
los veintidós años profesó en la Congrega-
ción del Sant í s imo Redentor. 
Orador notabi l ís imo, celoso misionero, 
hombre dotado de grandes prendas de go-
bierno, desempeñó desde muy joven impor-
tant í s imos cargos en la Congregación. Go-
bernó las Comunidades de Pamplona, Per-
petuo Socorro y San Miguel (las dos últ i-
mas de esta corte) ; desde hace siete años 
venía desempeñando el honroso cargo de 
consultor provincial; fué también provincial 
interino, y en estos y otros cargos, dió siem-
pre pruebas de su raro talento y gran vir -
tud. A su celo se debe la fundación de la 
hermosa Obra de la defensa de la Fe en 
España , _ que tan hermosos resultados está 
dando, y otras obras recibieron gran im-
pulso bajo su dirección. 
Dios, Nuestro Señor, y la Virgen Santísi-
ma, por quienes tanto trabajó, le habrán 
premiado. Una oración pedimos á los lecto-
res de EL DEBATE, por el eterno descanso 
del ilustre Redentorista. Enviamos nuestro 
más sentido pésame á los reverendos padres 
Redentoristas. 
El funeral será á las diez y media, y el 










A la lista de donativos ya publicada, hay 
que añadi r : 
Condesa de Aemilder, de Toledo, 15 pese-
tas; n iña Eusebia Gómez, 1 ; Su Alteza la 
Infanta Isabel, 75 pesetas á dos altares y un 
estudiante; t ranvías del Este, 500; señori-
tas de Moliner, 5; P. G. S., 0,50; D . Fede-
rico Delrieu, 25 pesetas y un décimo de la 
Lotería de 20 de Junio, número 151. _ 
Faltan hacer efectivos aún los donativos 
del Casino de Madrid (5.000 pesetas), Círcu-
lo de Bellas Artes (5-000), Gran Peña (1.000) , 
Centro del Ejército y de la Armada (500) 
y varios de particulares y Bancos. 
Como se ve, la recaudación pasa de pese-
tas 100.000, salvo la moneda que el Banco pue-
da devolver por falsa ó en desuso. 
Hace unos meses referimos las fiestas de 
la inauguración de la Caja Dotal de la Me-
dalla Milagrosa, fundada para las jóvenes 
que concurren á la Casa de Misericordia de 
San Alfonso (Mesón de Paredes, 88). Hoy, 
en nuestro afán de presentar á los ojos de 
los católicos realidades consoladoras, en vez 
de proyectos ilusorios que suelen quedarse 
en esperanza, cúmplenos dar noticia de su 
estado floreciente y de los Tk-neficios sociales 
que prodiga. 
Esta Caja Dotal, en los tres meses que 
lleva de existencia, tiene inscritas ya tres-
cientas asociadas, que acuden todos los do-
mingos por la mañana y por la tarde al Ro-
sario y bendición. Queda,, por lo tanto, ase-
gurada la perseverancia en la piedad de to-
das las n iñas que se educan en las clases de 
primera enseñanza, y que son Unas 800. 
Las imposiciones, hasta fin de A b r i l , as-
cienden á la suma de 719,95 pesetas. En cam-
bio, l a suscripción de socios protectores al-
canza solamente 52 mensuales. 
Para la formación social de las jóvenes, se 
ha constituido una biblioteca circulante, que 
está en sus comienzos, constando hasta la 
fecha escasamente de treinta volúmenes, re-
galados por una persona piadosa. 
Y con ayuda de un complet í s imo aparato 
de proyección, adquirido con un donativo 
hecho expresamente para este fin, se ha or-
ganizado una sección-.de propaganda y con-
ferencias, auxiliada de un - Círculo de estu-
dios sociales, en el que formarán las futu-
ras directoras de las Asociaciones profesio-
nales de la mujer trabajadora. 
La Junta directiva de Hijas de María , fun-
dadora de todas estas obras de verdadera 
eficacia social, invi ta á todos los católicos 
madr i leños á visitar dichas obras y á que 
las favorezcan con alguna suscripcióii, men-
sual, por módica que sea, ó donativo en me-
tálico, ó en libros para Aa biblioteca, aunque 
éstos sean usados. 
Así podrán participar en la obra de la re-
generación de la juventud y contribuir efi-
cazmente á la salvación de cientos de almas 
de las populosas barriadas de Lavapiés y 
Embajadores. 
Enfermos. 
Nuestro querido amigo el concejal católi-
co de Santiago de Compostela D. Jul ián Pé-
rez Esteso, hállase bastante mejorado de su 
enfermedad. 
—También ha experimentado una notable 
mejoría en la enfermedad que le aqueja 
nuestro querido amigo el director de E l Re-
gueté , de í.a Coruña, D . Alberto Panedes y 
Bravo de Hoyos. 
Deseárnosles un rápido y total restableci-
miento. 
Para La Estrada (Pontevedra) ha salido 
nuestro querido amigo D . Antonio Losada 
Dieguez. 
La Gaceta de ayer publicó los Reales de-
cretos haciendo merced del t í tu lo del Reino 
de conde de la Almudena á doña María de 
ra Encarnación de Urqui jo; de la grande-
za de España , unida al t í tu lo de marqués 
de Casa Riera, á favor de D . Alejandro Mo-
ra Riera, y ck-1 t í tulo de marqués de Villa-
u i ru l i a , á D. Wenceslao Ramírez de Villa-
uuucia y Villaurruvia. 
Una fiesta. 
En la elegante morada de los niaiquese? 
de Tamarit se ha celebiado una fiesta, que 
resul tó bri l lantísim . i . 
Los invitados fueron obsequiados con una 
espléndida cena. 
Anoche se celebró en casa de la marque-
sa de Scpiilache la acostumbrada comida de 
los miércoles, jugándose después al bridge. 
- -Ha llegado á esta corte M . Solovieff, 
nuevo consejero de la Embajada de Rusia. 
El secretario de la misma, barón de Me-
3-cndorff, salió ayer para Par í s . 
Mañana viernes, á las once de la maña-
na, se celebrarán solemnes funerales en la 
iglesia parroquial de San Mar t ín por el eter-
no descanso del Excmo. Sr. D . Victo-
rino Miguel de Chaves y Cistué Artacho 
y Bernaldo de Quirós, conde de Peñaranda 
de Bracamonte, de Cobatillas y de Pinto,-
grande de España de primera clase, gentil? 
homhre de cámara ' de S'. M . con ejercicio y 
servidumbre, comandante de Caballería, et-
cétera, etc., que falleció el día 2 del actual, 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y k bendición de Su .Santidad. 
vSe dirán también misas por el eterno des-
canso de su alma en las iglesias parroquia-
les de San Mar t ín , Corazón de María , Sa-
lesas Reales (Santa Engracia), Religiosas 
del Sagrado Corazón de Jesús (Caballero 
de Gracia), Santa;Catalina de-los Donados, 
San Gi.nés, Descalzas Reales, San Lorenzo, 
La Paloma, Las Peñuelas , Salesianas, D i v i -
na_ Pastora, Monjas del Sacramento, Santo 
Cristo de la Salud, Monjas Reparadoras, pa-
dres Carmelitas (Don Evaristo"San Miguel ) , 
padres Jesuí tas (calle de la F lo r ) , parroquia 
de Nuestra Señora de los Angeles, San José 
5 en la Cripta-parroquia de la Almudena. 
En la iglesia parroquial de San Mar t ín , 
detesta corte, desde eb día 10, á las diez de 
su mañana , darán principio las misas gre-
gorianas en la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
En la forina acostumbrada están concedi-
das indulgencias por el excelentís imo señor 
Nuncio de Su Santidad y excelentís imos é 
i lustr ís imos señores Prelados de Madrid-Al-
calá, Sión, Arzobispo y Obispo de Toledo, 
León, Coria, Gerona, Zamora, Segovia, Se-
vi l la , Valencia, Pamplona, S igüenza y otros 
varios señores Prelados. 
desmontando dos veces. Belmonte es muy 
aplaudido en quites. 
Con las banderillas, Posada juguetea, 
adornándose, dejando un par magnífico. 
Toma luego los trastos, da varios pases 
lucidos, con la derecha, y entrando á matar, 
agarra un pinchazo delantero, que basta. 
A l salir el tercero, Belmonte se gana una 
ovación, toreándole superiormente por veró-
nicas y faroles. 
En varas no hay nada que merezca cono-
cerse. 
Belmonte comienza su faena de muleta 
con pases dados á dos dedos de los pito-
nes, parando y mandando. Se arrima el mu-
chacho tanto, que al rematar un molinete es 
enganchado por la región g lú tea , que le 
obliga á pasar á la enfermería. En ella le 
apreciaron los doctores erosiones que le i m -
pidieron volver al ruedo. 
E l espada fué metido en un coche, que le 
condujo á su casa. 
Navarro cogió el estoque, y acaba como 
puede, después de un pinchazo, una estoca-
da corta, un intento de descabello y media 
buena estocada. 
E l cuarto tira á manso, y es lanceado ca-
pote al brazo por Navarro, que escucha pal-
mas. 
Los banderilleros colocan los pares regla-
mentarios. 
Navarro torea muy valiente, sufriendo va-
nas arrancadas, de las que se salva con vis-
ta. Da dos pinchazos, y entrando con cora-
^je, agarra un volapié superior. (Palmas.) 
E l animal lidiado en quinto lugar es gran-
de y bravo, arremetiendo contra los pique-
ros y desmontándolos. 
Posadas torea por verónicas, y en el p r i -
mer tercio se luce en los quites. 
Con la muleta está muy valiente, aunque 
algo movidillo, y á la hora de matar, entra 
con los terrenos cambiados, echando á ro-
dar a l toro de un volapié. (Ovación y oreja.) 
Cierra plaza un bicho de bonita estampa, 
al que Navarro torea por verónicas , en una 
de las cuales sale perseguido y rebotado, su-
friendo un puntazo en una mano. 
E l espada tiene que pasar á la enfermería, 
y Posada se hace cargo del toro, al que 
muletea deslucido, dando cinco pinchazos, 
y acertando al sexto intento de descabello. 
Las lesiones que ha recibido Belmonte 
carecen de importancia. As í lo han dicho los 
médicos. -
E l torero, más que nada, sufre grandes 
dolores en todo el cuerpo, pues el "toro lo 
pateó. Los facultativos pudieron apreciarle 
fuertes varetazos en un muslo, en un bra-
zo y en la espalda. 
Una vez que le fué practicada la cura, se 
le condujo al hotel de los hermanos Samper, 
donde se hospeda. Por su habi tación han 
desfilado muchos aficionados. Acompañan 
á Belmonte algunos chicos de su cuadrilla 
y varios amigos ín t imos . 
La cogida de Belmonte produjo gran im-
pres ión en el público, que estaba pendien-
te ele las faenas del torero, al que coreó con 
olés en varias ocasiones. 
Belmonte quéjase de los dolores, y se 
muestra descontento de su poca suerte. Crée-
se que el restablecimiento absoluto será 
obra de pocos días . 
Tampoco ofrece impár t anc ia el puntazo 
que en una mano sufrió el diestro Navarro. 
Con una buena entrada y gran animación 
se celebró ayer tarde la becerrada que á be-
neficio del Bazar del Obrero habían orga-
nizado jóvenes ar is tócratas entusiastas del 
arte de Cúchares . 
Presidieron la fiesta seis distinguidas se-
ñor i tas de la aristocracia madr i leña , y toma-
ion parte en la misma en calidad de rejo-
neadores D . Alvar ) y D . Carlos de Figue-
10a, hijos del señor conde de Romanones, 
los cuales, además de-colocar seis rejones, 
con gran habilidad, demostraron ser unos 
excelentes caballistas. 
Los seis becerros qu^ se l idiaron perte-
necían á la ganader ía de D . Ildefonso Gó-
mez, y fueron muertos por los Sres. Juan 
Ahumada, Ricardo Armet, Luis Roldán, 
Alberto Rubio, Ramón López y Don Pepe, 
por haberse retirado el Sr. Alonso. 
Con los palos estuvieron todos los chicos 
á gran altura, sobresaliendo de manera ex-
t iaordiñar ía Laureano Castellano, que al en-
trar á poner un par al quinto becerro su-
bió tan alto, que por u n momento creímos 
no volverle á ver. 
Los matadores fueron obsequiados con un 
bonito juego de piti l lera y fosforera. 
La dirección de la l idia estuvo á cargo 
del novillero Antonio Lobo, que trabajó mu-
cho y bien. 
La suerte, de Don Tancredo la ejecutó con 
gran sereiuidad.: D . Valerio Rico, poniendo 
además un excelente par de rehiletes en el 
mismísimo.. . suelo. 
En resumen, que la fiesta resul tó muy 
agradable, y que el Bazar del Obrero está 
de enhorabuena, pues los beneficios obteni-
dos fueron de alguna consideración. 
SEVILLA 7. 
Hoy se embarcó en el encerradero de Sal-
teras (Sevilla) la corrida de toros de don 
Antonio López Plata, que ha de lidiarse 
el p róx imo domingo en Vista Alegre (Ca-
rabanchel). 
A la operación acudieron numerosos afi-
cionados, que hicieron grandes elogios por 
la presentación del ganado, pues según nos 
dicen, es una corrida con cinco años, muy 
gorda, grande y con sus pitones correspon-
dientes-" una vez terminada la operación, el 
ganadero recibió de los que á ella asistie-
3011 un sinfin de felicitaciones. 
M . de la Tourrasse; professeur á PEcoIe 
des Hautes-Etudes Sociales de Par í s , d a r á 
las siguientes conferencias en el aula 18 de 
la Universidad Central: 
Les origines du Théát re frangais contempO' 
rain et le «.Théátre libre». 
Vendredi, 9, Mai.—Le théá t re d 'Alfred 
de Musset. 
Mercredi, 14, Mai .—Le théá t re de Bal-
zac et de Geórge Sand Mercadet. Claudie. 
Vendredi, 16, Mai.—Zola et le natura-
lisme au théá t re . Thérése Raquin. 
Lundi , 19, Mai.—Le théá t re des fréres 
de Goncourt. 
Mercredi, 21, Mai.—Le théá t re d'Henry 
Besque. La Par l s íenne , Les Corbeaux. 
Vendredi, 23, Mai.—Le Théátre libre t t 
M . Antoine. Histoire du Théátre libre. 
Lund i , 26, Mai .—La théorie du Théátre 
l ibre ; la mise en scéne ; le décor r ée l ; le 
jen des acteurs; la piéce rosse. 
Mercredi, 28, Mai.—L'ceuvre du ThéCiré 
libre. Les picces d'avant-garde. 
Vendredi, 30, Mai.—L'ceuvre du Théátre 
libre (suite). Les ceuvres maitresses. Eilau 
de l'ceuvre vraie du Théátre libre. 
Hoy se i naugura rá en los salones de L a 
Tribuna, la Exposic ión de pinturas de los 
hermanos Zubiaurre. 
Dicha Exposición es tará abierta al públi-
co hasta el 15 del presente mes. Las horas 
de visita son de seis á ocho de la tarde. 
1 <ij 'j 
oes* 
En los días 9 al 15 del corriente, se ven-
derán ett pública subasta, en el Monte de-
Piedad, 5.600 lotes de ropas y efectos diver-
sos que no fueron desempeñados por sus. 
dueños. 
Como en anteriores meses, las ropas se 
venden á precios insignificantes. 
7 M A I T O D í a i » i a 
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E n el Asi lo de la San t í s ima Trinidad, 
calle del Marqués de Urquijo, 16, Madrid, 
encont ra rán , sin peligro de que les engañen , 
ornamentos sagrados y ropas de Iglesia, -es-
tandartes, casullas, palios, banderas, albas, 
bordados de toda clase en oro y^ sectas, gé-
neros de punto en seda, algodón y lana, 
l ibritos, estampas y lazos para la sagrada 
Comunión, exquisitos chocolates completa-
mente puros. 
Nota.—A cada compra se ha rá u n obse-
quio. 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DEFI-
CiENCIAS QUE HALLEN EN EL REPAR-
T 0 DEL PERIODICO. 
DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN-
TES DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA. 
La Compañía del Mediodía ha publicado ya 
el servicio, con billetes de ida y vuelta, á 
precios reducidos, establecido para las fies-
tas de Mayo en Madrid. 
En las principales estaciones de sus líneas 
de Levante, Extremadura, Zaragoza, Ariza, 
Cata luña , y en las combinadas de La Rio-
ja, Navarra, Aragón , Valencia, Soria, Lor-
ca y Baza se expenderán estos billetes desde 
el 10 al 20 del actual, sirviendo para el^ re-
greso desde el 15 al 27, 28 y 29 del corrien-
te, s egún las l íneas de donde proceda el via-
3 I ¿ S portadores de estos billetes disfrutarán 
la franquicia de 15 kilogramos de equipaje. 
Eii los carteles fijados en las estaciones y 
despachos centrales, pueden ver todos los de-
talles del servicio, que, por su mucha exten-
sión, no publicamos. 
ALICANTE 7. 20,15. 
Con un formidable lleno, se ha dado la 
corrida de toros anunciada para hoy, con 
ganado de Carreros, para las cuadrillas de 
Posada, Navarro y Belmonte. La expecta-
ción que exist ía por ver torear á éste era 
indescriptible. 
E l primer toro, sin ser un portento de 
bravura, se acercó á los piqueros, dando oca-
sión á Navarro y á Belmonte para que se 
luciesen con el capote. 
En banderillas, se hizo aplaudir Jardinero. 
Navarro hace una faena buena, soltando 
un pinchazo en su sitio y una estocada. (Pal-
mas.) . 
E l segundo, es saludado por Posada, que 
torea por verónicas y navarras de buen es-
t i lo . Da también un farol muy bonito y una 
rebolera. 
Cinco varas toma el toro, con bravura. 
L a s i s r ' S ' v i s s . 
Lucila Talavera, de treinta años , al ser 
detenida en la calle de Embajadores por el 
agente José Garcellares, el cual cumplía ór-
denes del Juzgado municipal , agredió al re-
ferido agente, enredándose á mamporros con 
él y causándole una lesión leve en la cara. 
Una vez reducida á la_ obediencia, la fur i -
bunda mujer fué conducida á la Comi. 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,70; Londres, 27,41; B«rHn, 133,35, 
BOLSA DE BARC 
E n la calle de San Bernardo fué atrope-
llado por un auto u n hombre llamado Ra-
món Ferreiro, el que sufrió una lesión leve 
en una rodilla. 
E l chauffeur, Rafael Rodr íguez , fué dete-
nido. 
E n u n taller de la calle de Alcánta ra , n ú -
mero 3, se hirió en una mano el carpintero 
Víctor Alcolea, de diez y nueve años. 
También en una obra de la misma calle, 
el albañil Anselmo Rodr íguez , de treinta y 
tres años, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado. 
Ambos fueron curados en la Casa de So-
corro del distri to. 
jPeSsre v o i ^ u a f e r o ! 
E n los vertederos de Valleliermoso le ro-
baron el carro y la muía á u n volquetero 
llamado José Serna, el cual puso el hecho 
en conocimiento del Juzgado. 
TpisSffl f iw. 
E l mozo de cuerda Manuel Fernández , ha-
bitante en la calle del Rosario, núm. 19, ha 
muerto á consecuencia de las lesiones que 
se produjo al caerse días pasados. 
Int ídor {iná« mas, 81,42; An^rtbabie 5 004 
100, 101,20; Ner í ts , 104,00; Alicates, 101,20.-
Orenses, 28,85; Afidslucgs, 65,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterier, 90,60; Fransés, 85,75; F, C. Nmé 
de E?p?.ñ?, 476,00; Aiieaníes, 484,0S; Rístiats* 
1.967,00; Crédií Lyemisis, L664,00; Banc©s: Na* 
clona! de Méjices, 829,00; Lestdres y Méiic©-
545,00; Central Mejican®, 232,00. 
BOLSA DE LONDñES 
Extarisr, 88,50; Csnseiidade inglés 2 y maáif 
por 100, 75,18; Alsmán 3 per 100, 75,00; Rus* 
1906 5 par 100,102,37; Japonés 1907,98,75; Ms? 
jieane lS99 5por 100,97,06; Uruguay 3 y m s á k 
per 100, 71,62. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancas: Nacienal de Méj¡€«, 355,00; L a s á m 
y Méjic®, 227,00; Central Mejiean®, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco da la Prevmcia, 170,00; Bonss feís®. 
teaaries 6p8r 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 209,00; Españ®! da Cima 
138,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(líiíornjRción <1« 1» Casa Santiago Rodored», Ve& 
íura da la Vega, 1§-18. Madrid.) 
Telsgrxraa éal 7 do Mayo d« 191S. 
Sierre Clsrrt da 
antsrior. aytr. 
Abril y Mayo 6,34 6,38 
Mayo y Junio 6,34 ¿5,38 
Junio y Julio 6,32 6,35 
Julio y Agosto 6,29 6,32 
Ventas de ayer en Liverpool, 6.000 balas. 
Cervantes, i g , y San A g u s t í n , 6. 
A d o p t a d o s d e R E 
/ TWT- • « f * ™ * r i A r n * v v * v M a r i n a p r e v i o i n f o r m e d e l a J u n t a s u p e r i o r f a c u l t a t i v a d e S a n i d a d . R e c e t a d o s p o r v e r d a d e r a s E M I N E N C I A S M E D I C A S , q u e 
J T Z S ^ ^ ^ ^ B S S L S Í » S ^ s s ^ 
Miles de c e r t i f í c a d o s que poaeemos de l a clase M é d i c a y de i n f i n idad de personas qno 
deben la v ida y la salud á nae3tro3 S A L I Q I L A T O S , sen e l mejor elogio que de un p r e n d o puede hacéraé: 
Él 
I 
jueves 8 de Mayo de 1913. 
^Núm, 551, 
r a n 
me y s e 
Hl A K O A 11 K R A P A Y E Í Í D A . -
• - • ' ' • • • •' 
Leche integral de vacas fermentada p»r cultivo bacteriológico directo a 
de KEFIR legítiiii«s. Elabaración esmerada y dirigida por profesares farnnV>,i f-"65 
especialistas con respetable garantía facultativa " aLUI»cos 
Bl m a j ^ B - • I l m e n t » conoelrto. Poderoso de^lufectante Kastro-lntesf 
A L C A L A , I 4 ^ » f c i 
El uao diario del VERDADERO KEFIR DEL O/UCASO nsepnra Ai "' 
desarrolioen los niííos.laBalud en los jóvenes j la «norgía en los viejog 
aaL 33 «o JE3 X J Pcui-o, BN MADUIÜ 
Sobrealimontivcioa, Tuberculosis, 
'irastornos gástricos, Infecciones 
intoslinalod. Ai-torio-osclcros.s 
E X C I T O - S E l S T O K . 
Por fin, c e » , i,» 8I 
l a nieve, (feij- ""saelv 
herniado), la hernia (quebradura) en ambos sern! , un '3* 
miento del vientre y las dislocaciones visc»ralnfl i 2i:>ulta. 
las familias de provincias que llegan á Ma-Rogamos a 
precios 
NARANDA DE BRACAMONTE, DE COBATILLAS Y DE PINTO, GRANDE DE ESPAÑA DE PRIMERA 
CJENTÍLHOMBRE DE CAMARA DE S. M. CON EJERCICIO Y SERVIDUMBRE, COMANDANTE 
DE CABALLERIA, ETC., ETC. 
(Aronal,4), a / ( ' 0 5 a 7 tarde C O N D E en ©1 SfiotcS de «He ia íe 
oíitera, 45, pral, de 5 á B. 8r. 
CO r̂̂ VEHTA BE FIHCAS U\ MADRID í m m m BENDICION DE SU SANTIDAD DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R U 5 POH Í O O flriÜfíli Bfí JÍÍRÜHID 
T E X i É E O i s r o 3 _ e o 7 ' 
Santes y tuiUs ™ i 
jueves. La Aparición do San 
¿iguel Arcángel; Santos Víc-
tor y Acacio, mártires, 5̂  San-
toe Dionisio, Eladio y 
obispos. 
La misa y oficio divino son 
da la Octava do la Ascensión, 
con rilo doblo mayor y color 
blanco. 
Santa Islesia Catedral.—Con-
tinúa la novena á San Isidro, 
predicando todas las tardes, ! 
las seis, el Sr. Suárez Fanra. 
Santa Bárbara (Cuarenta Ho-
ras.)—Fiesta en honor de i 
Santísima Trinidad por la con 
versión de los godos; á las 
diez misa solemne, y por la 
tarde, á las cinco y media, es 
tación, rosario y sermón, que 
predicará D. Gregorio Sajichc 
terminando con el trisagio can 
'lado, procesión con el Santísimo 
y reserva. 
San Marcos.—A las ocho 
media, primera comunión 
a i ños. 
San Luis.—Continúa la no-
vena á Nuestra Señora del Am-
paro y Buena Muerte, predi-
cando, á las diez D. Jesús 
Porta. 
Santa Cruz.-Idem la do 
Nuestra Señora de los Desam-
parados, predicando, á las diez, 
el Sr. Gonz&UiZ Pa,rcja. 
Capilla del Ave María.—A las 
once misa y rosario, y á las do-
Ite comida á 10 mujeres pobres. 
Santa Catalina do los Donn 
dos.—Ejercicios de la Santa 
Escuela de Cristo, por la tar-
fle, á las cinco, predicando el 
licrmano Obediencia. 
Continúan las novenas A 
Nuestra Señora del Milagro y 
los ejercicios del mes de María; 
en las iglesias anunciadas. t 
Archicofradía de la Santa Faz.j 
Mañana celebrará esta Ar-! 
chicofradía, á las ocho de la 
jmañana, en la capilla de Santa 
Teresa (Parroquia do San José), 
si ejercicio de desagravio y mii 
sa de Comunión. 
« 
La V. O. T. de San Francis-
co de Paula, establecida canó-
nicamente en la iglesia de lai-
Calatravas, celebrará mañana, 
día 9, los ejercicios mensuales 
en la 'orma siguiente: . 
Por la mañana, á las ocho y1 
media, misa do Comunión en 
ia capilla del Santo. 
Por la tarde, á las cfaw, Jun-
ta en la sacristía; á continna-
ición, exposición menor, esla-
ción, rosario y plática, por d 
Sr. D. Manuel Tbarier Blasco, 
terminando con Santo Dice, re-
serva y adoración de la reliquia 
de nuestro padre San Frau-
oisco. 
(Este periódico e« publica can 
tonsura ec les iást ica . ) 
Su director eapti i tual; su desconsolada esposa, la excelent ís ima señora doña María del Rosario Téllez-Girón y 
Fernández de Córdova, condesa de Peñaranda de Bracaraoute y de P in to ; sus hennautos; su madae política., her-
manos polít icos, sobrinos, t íos , primos y demás familia, 
R U E G A N á sus amigos y personas piadosas encomienden su alma á Dios Nuestro Señor , y asistan al funeral 
que temirá lugar el viernes g, á las once de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de San Mar-
t ín , de esta corte. 
Se d i rán t ambién misas por el eterno descanso de su alma en las iglesias panoquiales dé San Mar t ín , Co-
razón de Mana, Salesas Reales (Santa Engracia), Religiosas del Sagrado Corazón : e Jesús (Caballero de Gracia), 
Santa Catalina de los Donados, San Giués, Descalzas Reales, San Lorenzo, La Pal tna, Las PeñueJas, Salesianas, 
Divina Pastora, Monjas del Sacramento, Santo Cristo de la Salud, Monjas R e p a r é : ' ras, padres Carmelitas (Don 
Evaristo San Migue l ) , padres Jesuí tas (calle de la F lo r ) , parroquia de Nuestra S e í o r a de ios Angeles, Sau Jo-
sé y en la Cripta-parroquia de la Almudena. 
Eu la iglesia parroquial de Sau Mar t ín , de esta corte, desde el día ro, á las diez de su mañana , da rán principio 
las misas gregorianas, en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. 
En la forma acostumbrada están concedidas indulgencias por el excelent ís imo s e ñ r Nuncio de Su Santidad, y 
excelent ís imos é i lus t r í s imos señores Prelados de Madrid-Alcalá, Sióu, Arzobispo y Obispo de Toledo, León, Co-
ria, Gerona, Zamora, Segovia, Sevilla, Valencia, Pamplona, Sigüeuza, y otros varios s«. ñores Prelados. 
COMEDIA.—A las 9 y 1/2 
E l premio Nobel. 
TJARA.-—A las 10 (sencilla) 
Las mocitas dol barrio.—A 
las 11 (doble), Madrigal (dos 
actos). 
'A las 7 (doble). Madrigal (dos 
actos). 
COMICO—A las 7 (senci.la). 
E l bueno de Guzmán.—A las 
9 y 8/4 (doble). La Pirula 
(dos actos).—A las 11 y 8/4 
(sencilla), El bueno de Guz-
mán. 
PARISH.-A las 9 y 1/2, sép-
tima «ran gala de abono; 
programa selecto y escogido, 
tomando parto los principales 
artistas de la compañía do 
circo que dirige William Pa-
rish. 
fA las 4 y 1/2 de la tarde, sép-
tima matinée de moda infan-
t i l ; gran función cómica, con 
programa especial para ni-
ños, tomando parte el globc 
dirigible. El general La Vi-
ne, por primera vez en fun-
ción de tarde. Los comedian-
tes do Mephisto. Todos los 
clowns, bufos y excéntricos 
de la compañía. 
BENAVENTE.—De 6 á 12 y 
1/2, sección continua do ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenog. 
ÍDEAL POLISTILO,—(Vi-
Uanueva, 28).—Abierto de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.-
Sección continua de cinema-
tógrafo de 5 á 8,—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro-
gramas 
patisserie, 
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s A n r i c i o s B U E Y 
F U E K C A R R A L , 5 0 f M A I > R I I > 
Llamamos la aten-
•ión sobro este nutro 
reloj, que seguramen-
te será apreeiado por 
todos los que sus oeu-
paoiones lea exige sa-
ber la bora fija de no-
ebe, lo cual se consi-
nuoc .nel mismo sin 
gecesidad de recurrir 
6 oeriilas, eto. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una ompot i -
ción RADIUM.— Ra-
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y qaa 
boy vale 29 millonta 
el k i l o aproximada' 
monte, y después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínñma cantidad, 
sobre h.» horas y ma-
nilias, que permitoa 
ver perfectamente la* 
hor. s de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
6arn facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. «aa. 
E L F A N T A S 
¡ G R A N i f á l f m & A Ú l 
En caja níqusi con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 
Idem, máquina extra, Pacora, rubíes 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó m a t e . . . 40 
En Sj, 6 y S plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un íO por 100, 
Se mandan por correo certificados COR aumento do 1,50 ptas. 
Sra. de la paloma. 
3sta zapatería ea la qu» vende 
el ea liado mejor y más barato de 
WSsiP Madrid. Toledo, 6S, frente a l 
con veíalo de l a L a í i n a . Sfadrid. 
Por uuservieio para una sola familia y un solo domioíllo, 
hasta seis personas y 160 kilogramos de equipaje, á las esta, 
o iones del Norte y Mediodía ó viee versa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la eallo de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el aervicio. 
Av i sos : Alcalá ,- 18 .—Teléfono 3.283. 
S a n B e r n a r d i n o , 18 (Conl i i t s r ía ) , 
Anuncios: E. Cortés jacomefre^ojí. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que soa co-
réales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n 
( I N A P E T E N C I A . P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E D I G E 3 T I Ó N . A C I D E Z , DESARREGLOS INTESTINA-
LES. A R D O R E S . AGUA D E B O C A , D O L O R E S D E L E S T Ó M A G O . F L A T U L E N C I A , ÚLCERA G A S T R I C A ) 
VUESTRA MEDICACIÓN ^j[Q|£§'J,^J^J£]Q DE 
Depoaitarloe: P E R E Z MARTIN Y C.ft—Alcalá, 9.-
CIAS Y DROGUERÍAS 
-MADRID 
I í e i i t a - o d e e s t a § e c c i 6 i i p a i M i c a s - e m o s s m i s n » 
c i o s c i a y a o x t e i s s i ó i i n o s e a s u p e r i o r á S O p a -
í s . M u p r e c i o e s e l d e 5 c e M i i a n o ^ p a l s t b r a u 
e s í a © e c c i o i i t e n d r á c a M d a l a M o l s a d e l 
T r a l > a f o , q u e s e r á g r a i u i t a p a r a l a s d e m a n i a s 
d e t r a b a j o s i l o s m n i s i a c i o s n o s o n d © m á s d e 1 ® 
p a l a b r a s , p a g - a s i d o e a d a d o s p a l a b r a s ^ n e e x -
c e d a n d e e s t e n u m e r o 5 c é n t i m o s -
,- 1̂  a--? i 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotografióos. 
Al Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Tienda. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y oastollano, h do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón : Olivar, 34, S 0, derecha. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
En el Centro Popular Católi-
S5¡co do la inmaculada (Atocha, 
SSjisi. Madrid.—Un oficial escnl-
jtor de ornamentación; ayudan-
do j tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial do 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
SEÑORA se ofroe© para cosor 
á domicilio. San Vicente Al-
ta. 21. (114) 
JOVEN católica, ofrécese ooe-
tura, aoompañar niños, asistir 
oufennos. Mesón de Paredes, 
3S, 1.°, derecha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para lecciones 
{bachillerato; enseñanza ospe-
La fotografía más cómoda y ©legante de Madrid, en plantafcial del latín. San Marcos, 22, 
^^J.^i6. ,1111?^ .6xpos¡Pión' (?rande8 novedades. EspeoialSprincipal. 
e n bodas y a m p l i a c i o n e s . S n n ¡Bcrsi»rdo, 31 , 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinlería reli-
giosa Actividad demostrada en los múltiples encar-
 espcdáler-Hay IZ- g f ' ^ f 0 al c e r o s o e instruido personal. 
fctóries ¡ffira ia correspanáencla: VIOENTE TENA, Bscultsr, Valensia. 
SEflORITA de compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
SElú'tHA portuguesa, 
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio. Sau Clareo», 80, 
2.' izquierda. 
JOVEN maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Lista de Correos, postal núme-
ro L. 604.398. 
JOVEN honrado, se ofreoa 
para el comercio ú otra claaa 
de empleo. Razón: Minas, 17 
izquierda. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da loccionob 
de primera y segunda fnaefiiia-
Sft á domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
SE OFRECE para cuidar en 
formos, práctico en domoncia. 
Tres Cruces, 7, frutería. F. R. 
LECCIONES do piano, pin-
tura y labores. Puencarral. 46. 
3 °, derecha. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buuia 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
JOVEN diez y seis años, "con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretcnsiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.873. 
PROFESOR do primera y ee 
gunda enseñanza. Valencia, 22 
3.°, derecha. (111) 
COLOCACION solicita seña, . 
ra entendida en todos los queha- clPa^ 
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
Ofrécese señora de compi 
ñía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, wiajrcio, ó 
cosa análoga. Velázqucz, 69 
bajo. Filomena Vilhijos. 
PROFESOR católico de pri-
mera enseñanza, con inmejora 
bles referencias, so ofreco á fa-
acompañar por la mañana, so- miiia católica, para educar n 
nontas ó mños. Informes m- ños, oficina ó secretario parti 
meiorablea. luto?. 18, 4.». do-jcular. Fernando do la Torre-
recha- ReHnlo del Hinódromo. 
DONCELLA desea coloca-
ción para coser, manutención 
y 75 céntimos. Luna, 31, prin-
(112/ 
OFREBENJ-RABAJO 
URGE maquinista blusora 
Travesía Conservatorio, 15. 
AGENTE práctico, se ofreca 
para casa importante. Razón: 
Sau Francisco de Paula 8, V-
derecha. Gijón. 
SE NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo recién llegada 
provincias. Bolsa, 9, 8.° 
P A MILLEEPIO K i g L E I 
SACERDOTE joven, so ofro-
para acompañar niños, oa-
cntorio particular 'i cargo aná-
jlogo, propio dignidad. R-izón;^ . , ^ 
Fuencarrál. 162, portería. 
4 
Be reoiben «sqmo* 
las de defunción y 
a n i v e r s a r i o , en la 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
PARA BUENOS IMPRESO' 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicad!. 
Apartado 171, Madrid. 
igeneia general k páüaM 
PROPIETARIO: 
Sebas t ián Borreguero 
Sacristán. 
Esqualas, anhelos en g553?a!. 




Augusto Flgueroa, Í5. 
MADRID 
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que uiu-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y poc 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coebe. 
Todos Jos bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa lourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con" 
serven intacto este precinto. 
Ya llegó la 
toraporada dt 
amueblar vuestras casas y reno-
val' el mobiliario antiguo por otre 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
I o y encontraréis ventajas de 
los d e m á s c8tableciffi!cm|o& 
Compra-venta y alquder. üol-
sa. 10. I.0. Madrid 
LA PREI 
DI m u m m 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Combinacloneí eooná-
mieos de varios ponodi-
cos. Pídanse tar.ias y pr^ 
supuestos de puDlundad para Madrid y ^ ras.Givmdesdosousufos 
en esquelas dedofune^n, 
novenario y aniversario. ^ 
Surtido compieto en material de dibujo y colores para acuarela v óleo 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO m m 
Candeleros, candelabros, lámparaa, lumi-
n^riEs, arañas, custodias, cálieos, copones, 
pítense, ciriales, atrile», saoraa, taberuácu-
lou, balaustrada» para coros y presbiterios, 
»te«teri., ete. 
Imágenes do talla, eartón piedra y pasta 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
ÁCIDOS Y PROD^ÜCTOS QUÍMICOS 
Superfosfatoedeoal. Glicermas, 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente 
madex-a. 
l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda elaae de 
artículos en latón j bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paño», siguiendo la última moda do las artes 
deeoratiyas domésticas. 
£ Eapooialidad en artículos de fontanar fa. 
Superfosfatos de huasoa. 
Nitrato do SOBA, 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
e m / i o s o 
Ó T O f l I C I D ñ D D E l i S I S T E p ñ 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á 
ae<)troa tomcos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer 
aceración del sistema nervioso y no hay Ü®ü!pa^®n5si que se resista. 
^s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
P Í Í A Í 6 8 ? * 0 ^ ^ ^ 1̂10 110868 de lat« 7 no lleve ©1 nombre de aua deposiíano*: 
rérez, Martm y Compañía. 
teda ^ 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Se dora, platea y niquela á precios muy ecGiiónilcos. 
v . Exportación á provincias, 
ventas al comercio, por mayor.—Se recite catálogo ííusirado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
y primeras maí@rlas 
cult l t fos^ad^cua^os á todos Z B ^ T ^ L ^ ^ d8 
S E R V I C I O ñ G ^ O H Ó j l S i c o ^ 
los abonos, 
import ; 
e l srapJ oo r a c i o n a l di» 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis afios. Las af?0' | 
cienes catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desapnrecen con «u uso por estf ' | 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobro las cuerdas bucales una acción especial qlie I 
T A % VOZ y aumenta su intensidad, 
lodo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al pa ladar , y 00 W 
vera Ubre de molestias en la garganta. 
Venta en farremeias y drog-Bsoríns, d pegeá.5s.s l i j ^ f e ; ^ » ! ? 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALC^i 
FABRICA 
lals RHjajis, nám. 4 
Teléfono, aura. 1.340 
A L M A C E N E S 
Calle de Itoctn, núm, 65. 
Teíéfono, núm 3.875 
AVISO I M P e R T A S T E . ^ " ^Y^^- ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ r 
las maestí-as do las tierras, á lia d« ^ f s i ^ d í d e t e t ^ í,fá0t,0a para ^ conveniente. 
los pgáides deberán dirigirse 
mimar cuál el abono 
«» H, 6 ai domicilio social. 
Antirrclimático infalible en todas las manifestaciones de tan goneraty molesta eníor-
modao. 
Exito seguro; é la primera fricción atenúa el dolor. 
ÍS per mayor de estos preparada PEREZ, MAF XiH í OC fA, A!os14 9. Madrid. 
